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c TRA LA LEY DE ASOCIACIONE: 
DEL SESOE, OBISPO DE ORENSE 
Kxcmo. Sr.: 
No ha de parecer mal á V . E. que el 
último de los Obispos de España, plena-
mente identificado con la exposición que 
el eminentísimo Cardenal Primado diri-
gió á V . E. en 31 de Julio, eleve su voz 
en defensa de los Institutos religiosos, 
cuya existencia y desarrollo recibirían 
golpe rudísimo si prosperase el proyecto 
de ley fie A s o c i a c i o n e s , q u e r e c i e n t e m e n -
te ha sido presentado á las Cortes, infor-
mado por la Comisión parlamentaria cn-
carjíada de estudiarlo. 
Si se tratase de asunto ajeno de la Reli-
gión ó impertinente á los intereses sagra-
dos de la Iglesia de Jesucristo y prerroga-
tivas del Pontificado, el Obispo que subs-
cribe no molestaría la atención de vuecen-
cia; empero los términos en que está con-
cebido el proyecto de ley de Asociaciones, 
en lo que atañe á las Congregaciones reli-
giosas del catolicismo, en nada las favore-
ce, antes al contrario, restríngense nota-
blemente la fundación, desenvolvimiento 
y funcionamiento de los Institutos religio-
sos y piadosas Congregaciones, á pesar de 
estar universalmente reconocida la exce-
lencia del objeto y fin de todos ellos, la sa-
biduría de sus leyes y las virtudes que res-
plandecen en sus miembros. Por esto, con 
protegido á la sombra de Asilos religio-
sos; es la causa de millones de ciudadanos 
españoles que fían sus conciencias á la ex-
perta dirección de los religiosos; es la causa 
del bien público, cuyo mantenimiento estri-
ba no solamente en las habilidades de la di-
plomacia y en la pericia y celo del gober-
nante, sino en la oración humilde de cora-
zones que sacrifican toda su vida en aras 
de la abnegación y la plegaria incesante 
e n la soledad del claustro; es, en suma, la 
causa de las Asociaciones religiosas la cau-
sa de Dios, Rey de Reyes, cuya gloria y 
honor mennaría V . E. con las cortapisas 
y trabas que el repetido proyecto de ley 
trata de poner al ejercicio del culto divino 
y vida religiosa. 
Seguramente que V . E. sabe que al 
Romano Pontífice ha sido dada, sogún 
enseña la íe católica, potestad plena y 
suprema de regir y gobernar la Iglesia 
en todos los países del orbe. Asimismo, 
V . E . lío desconoce que los institutos 
religiosos son parte integrante importan-
tísima de la organización de la Iglesia. 
Finalmente, la perspicacia de V . E. po-
drá advertir que los artícttlos del vigen-
te Concordato no se amalgaman, ni en 
su redacción ni en su espíritu, con el es-
píritu y letra del proyecto de ley de Aso-
todos los respetos que V . E. me merece ciaciones presentado al Parlamento espa-
por razón de la alteza de su elevado cargo 
y las prendas personales que le adornan, 
me ha de permitir que al reclamar en con-
tra del referido proyecto de ley lo haga 
con empeño propio de quien defiende una 
ñol. Por todo esto, suplico á V . E . que 
retire el proyecto de ley de Asociaciones 
y trate este asunto directamente con la 
Santa Sede, y que en manera alguna ha-
ga V . E. cuestióil de gabinete la apro 
causa justísima; porque la causa de los | faftfa ê proyectos de ley de Asociado 
Institutos religiosos en España es la causa | nes reiigiosas si no es mediando avenen-
de los débiles que demandan tutela de sus I da COT| la indiSaitible autoridad del Ro-
derechos; es la causa de millares de ciuda-1 man0 pontífice, cuya intervención en es-
danos honrados que quieren libertad para i ta materia es necesaria por derecho di 
vivir haciendo bien á sus conciudadanos; 
es la causa de innumerables pobres desva 
lidos que están encomendados á los solíci-
tos cuidados de las comunidades religiosas; 
es la causa de muchísimos niños cuya edu-
cación, gratuita en la mayor parte de los 
casos, llevan á cabo los religiosos; es la 
causa de no pocas jóvenes cuyo honor está 
vino, eclesiástico v concordado. 
Dios guarde á V . E. muchos años. 
Orense, 30 de Agosto de 1912. 
t EUSTAQUIO, Obispo de Orense. 
Excmo. Sr. Presidente del Consejo de 
ministros.—Madrid. 
P O R T I E R R A S D E C A S T I L L A 
I m p r e s i o n e s d e l a p r o p a g a n d a 
Ruinas de un Monas ter io . L a Gru t a d e l C á n t a b r o . Una e x c u r s i ó n f a n -
t á s t i c a . E s t a l a c t i t a s y e s t a l a c m i t a s . C a s t r e j ó n . E l m i t i n . 
Antes de salir de Santibáñez, gozosos 
del éxito enorme alcanzado con el nuevo 
Sindicato Agrícola, cuyo número de so-
cios se aproxima ya á 500, realizamos 
dos gratísimas excursiones. 
Una, al lugar donde se levantó ha mu-
chos años la vieja abadía de San Román 
ile Entrepcñas; otra, á la notable Gruta 
del C á n t a b r o , no visitada aún por la gran 
mayoría de los habitantes del país. 
Emprendimos la primera, tomando la 
ruta del casi desapareciclo monasterio, 
por sendas y atajos tortuosos, siempre 
subiendo, hasta dar vista al escondido 
valle donde en otro tiempo se levantaran 
los recios muros de piedra esculpida y se 
perfilaran simétricos y airosos los claus-
tros monacales. 
Moría la tarde cuando iniciamos el des-
censo desde la ladera de un abrupto ris-
co, mientras la bruma velaba de tenues 
matices azulados las altas cimas. 
A cada paso nos enoentrábamos con 
nrroyuelos que se precipitaban rapidísi-
mos por entre las angostas gargantas del 
risco, sacudiendo al aire sus crines es-
pumosas. 
Llegamos por fin al valle, poético, si-
lencioso, sereno, en el que los álamos se 
alzaban airosos á los cielos; los zarzales 
se aplanaban á la tierra, como una in-
mensa garra, señalando el perímetro del 
jardín, ahora yermo. 
Sólo el agua proseguía su monótona' 
canción, precipitándose desde las alturas. 
Aquí se observaban restos de un canal.: 
Allí, las márgenes ruinosas de un estan-
que seco, bordeado todavía de algunos 
solitarios arbustos de almoradux, que, 
como en otros tiempos, en que unas ma-
nos solícitas los cuidaran, afín henchían 
el aire de su aroma exquisito. Un solo 
torreón se levanta en medio del recinto, 
como ademán de trágica protesta. En él 
anidan bkncas palomas. De toda la r i -
queza artística de este derruido monas-
terio, que en los primeros tiempos de la 
Reconquista se erigiera en el último es-
condido repliegue del puerto sinuoso, he-
mos visto sólo, arrumbados bajo un zar-
zal, dos estupendos capiteles, en que un 
cincel ingenuo esculpió trasgos y vesti-
glos* y monstruos absurdos. 
Y mientras el fragor del agua resonante 
nos golpeaba los oídos con insistencia, y la 
Naturaleza enmudecía en redor nuestro 
y en el aire flotaba una infinita tristeza, 
en^ medio de la semioscuridad que dalia 
animación fantástica á los árboles y á los 
riscos. 
A his últimas luces del crepúsculo ab:in-
donamos aquellos lugares melancólicos. 
Hasta que los perdimos de vista nos per-
siguió el eco de las torrenteras como una 
proféiica, doliente voz, clamando en el 
desierto. 
^Poco después del alhn. en In mañana si-
Eruicnte, que se presentaba-con una ntmós-í 
ora G i f í t m ríe o i l i s m a ihvuma), acorné-, 
limos Ii) ascensión de un gran peñasco, lev1 
Jl que 'nuestra su oejuedad .mi : i.-v. i. 
W«É del Cáutabw, .cvuia va \Q cnua 1 
Hubimos de entrar arrastrando porque 
la hendidura no permite mayores desaho-
gos, y una vez dentro, guiados por el se-
ñor cura de Santibáñez, gran conocedor, 
del sitio, emprendimos la marcha incier-
tamente alumbrados por sendos y primit i -
vos candiles de minas. Las exclamacio-
nes de asombro se sucedían atropellada-
mente. Pasábamos bajo una bóveda inmen-
sa sosteniela por un verdadero bosque de 
columnas. El agua, en su lentísima y oscu-
ra labor de siglos, ha tallado en piedra 
los sueños grandiosos de un artífice i lumi-
nado. A grnndes alturas y levantando el 
candil, sobre nuestras cabezas divisábamos 
las estalactitas, enviando su gota de agua á 
las estalacmitas que surgían del humus 
abundante del pavimento, como surgirán 
unas y descenderán otras con tenacidad 
inquebrantable hasta fundirse en un beso 
de piedras indiferentes á la marcha de los 
siglos. 
Hay en los muros, dovelas y capiteles y 
archivoltas recnbiertas por una trama su-
t i l de hilíllos ténues. Por todas partes se 
divisan las gotas de agua, trémulas como 
el rocío, que- tachonase aquellas petrifica-
das frondas. 
E l señor cura trepaba por las cornisas, 
se perdía en las columnatas y aparecía de 
nuevo en las alturas, requiriendo nuestra 
atención para bellezas ignotas. 
Kn una de las revueltas del subterráneo 
apareció una piedra enorme, en cuyas tu-
mercencias y traza general aparece, per-
fectamente distinto, un torso gigantesco. 
Diríase el l)oceto de un coloso no termi-
nado de esculpir por Fidias. Después, un 
obelisco ciclópeo; más tárele, una columna-
ta dispuesta-como un grandioso mausoleo; 
luego un recinto de ccgaelora blancura 
donde la piedra se amontona en grandes 
Motines de cortantes aristas como anfitea-
tro boreal, circundado de «témpanos de 
hielo. La imaginación, sobrexcitada, finge 
dragones y monstruos en las figuras que se 
tienden sobre las paredes y el techo, con-
fundidos unos con otros, retorciéndose 
como en una terrorífica visión dantesca. 
Cada cual puso un nombre á las particu-
laridades que más emoción le despertaron: 
E l torso del t i t á n , L a sala del tesoro, E l 
obelisco. E l ce jü ine la , erguido su conti-
nente retador en medio de la galería; L a 
sala de amias, colgada de petrificaciones 
que semejan panoplias... 
Cuando salimos á la luz, nos creímos to-
davía presa de un sueño: auno si en ho-
rribles pesadillas hulñéramos visto la man-
sión de los titanes; el palacio de Jos dioses 
í e ! Tártaro, cuya maravilla nos tuviera 
•tin sobrecogidos y fuera de nosotros... 
A l mediodía nos condujo el tren á Cas-
1 rejón, pueblo donde las casas antiguas, 
pie son las más, ostentan sendos blasones 
y escudos nobiliarios. 
En este pueblo hallábanse paralizadas 
'as instituciones sociales que propaga-
nos, por obstáculos insignificíwites. 
Bafjb las pnlal)rn<; conmovedoras del ké-
ñbr5 Monedero y el padre Nevares, se 
allanaron bien pront 
Les escuchó—con la fruición entusias-
ta de costumbre—el pueblo, congregado 
en masa ante la iglesia, á la que acudie-
ron también no pocos habitaíites de las 
pequeñas poblaciones circunvecinas, y 
previas algunas palabras de un maestro 
ruraü, que habló discretamerfte, procedió-
se á la rcorgajjizaeión del Sln^cato Agrí-
cola, cp el que ŝ  suspibioron apresura-
damente crecitlísimo número de labra-
dores. 
[Cómo satisfacen al alma los agasajos 
sin falsía que nos dispensan estos labrie-
gos; las atenciones de que nos colman; 
los aplausos, sin fingimiento, que nos t r i -
butan; la ruda, la noble, la inapreciable 
aipecridad castellana con que se nos pre-
sentan en sus conversadonca y en sus 
actos I 
El secreto de este modo de ser típico 
ortá en la influencia del cwa , que es tan 
oeneficiosa como resptfada en toda esta 
región, A ellos debemos d ambiente de 
simpatía con que se nos acoge y la pre-
disposición favorable para nuestra obra 
social. Sea para ellos la más sincera ex-
presión de nuestra gratitud sin límites, 
WENCESLAO G. OLIVEROS 
Castrejón, Septiembre i g i 2 . 
L O S P A R T I D A R I O S 
D E L S I L E I C I O 
^ p r o h i b e j a respiración. 
¡Ch i tón ! . . . 
Quinientos otólogos se han reunido á la 
chita callando en Hoston la semána pasada, 
para declarar la guterra al ruido. 
¡ C h i t ó n ! Esta es la mnena manífestación 
silenciosa contra las cacofonías co¡ttcinporá-
neqs, siempre crecientes. 
Los quinientos otólogos han votado, que 
aserradores de piedras, los caldereros y to 
dos los hombres de ruido y rechinar de dien-
tes han sido conde-nados á la execración p i i -
blica. Tal vez entre el estrépi to de sus mar-
tillos, esas gentes no IMU oído el ahogado la-
mento de los otólogos. Pero estos excelenies 
defensores del pabellón de la oreja apelan á 
los Poderes públicos de todos los países del 
globo del ojo para que nos libren de todos 
los sonidos crispadares que nos impone Id 
civil í iación moderna. 
La cruzada en fazor del silencio empezó 
hace quince años , en I ta l ia , por una peti-
ción contra los silbidos exagerados Ue las 
locomotoias, las cuales silbaron furiosamen-
te á los protestantes. Después se fundó en 
Nueva York una L i g a pa ra l a s u p r e s i ó n de 
.ios ruidos inú t i l e s . 
i Los ruidos i n ú t i l e s ! Si fuéramos á supri-
mirlos todos, habría que empezar por supri-
mi r las Asambleas pol í t icas , y en especial, 
los Parlamentos, grandes máquiyias de ru i -
^ M l C A R T E R A 
C I N E M A T Ó G R A F O 
PEDAGÓGICO 
Las hazañas dej). Rafaelito. 
Estas tpdículaa» que tCnno Vargaa» ha colec-
cionado y qno i rá ofreciendo en diferontoB «SCBÍO-
IICR» al querido lector, vienen & w r una aeguna* 
parto de aquellas otras qu© bajo ol epígrafo de «íjeé 
prefiiipuwtívoros» refocilaron tanto -á loe oatólicoe 
españoles que todos los días pasan Ift vista por iltó 
columnas do Er> DEBATB. 
i Don Rafaelito!... Pero ¿quién ca oso misteriogo 
noreonaje, de quioa tCorro Vargas» va á centamos 
cocaa?... 
l A h , íeotor, Don Rafacíito es un inmenso pavo 
roal de la pc^lnjíopía, un hiRtoriador terrible, i quien 
debo Espaílu un salto formii'lnblo en la ciencia his-
tórica I Tal cual «gazapo» hubo do oecapíirecío «n-
sus científicas excursiones por la Celtiberia y ofroe 
«puntos» análogos do la España primitiva. E n lo-
traa do moldo y en un «rotativo», «TJ» Con.bi'"»! 
dencia do Espolia», ciorto señor, oculto tros el seu-
dónimo do «Pepito Fernández», dió caza á los ta-
les «gazapoü», oírecióndoeolos á Don Rafacíito y al 
público, bien cogidos por la-s ortjas... Poro Don Ra-
faolito no dijo ceta pluma es mía, y pretirió -empleflr 
su tiempo en meneetoree wús práctioos y más a«i-
milablos. Parodiando la frase de Pi r ron: 
«—¡Antes ,quo filósofo, soy hombre!» , 
Don Roclito pe alaria: 
«—1 Antes que la Historia..., «1 cocido I» 
Y al cocido vitalicio «nderezó mis pasos, conai-
guiendo la Dirección general de primera enseñanza, 
colocando á buen interée "loe treinta m i l duroa que 
hubieron do producirle unas conferencias dadas en 
el otro mundo y sentando sus reales en la ciudafl 
de Fruela, donde también posee una linda casita. 
Hasta aquí, como verá el lector, Don Rafaolíto, 
resulta un hombre, prácheo, desiKwado «on la cien- como decía Espronceda. 
. ^. . . . * j a „ - V mientras los otólogos americanos se la-cia... hasta cierto punto, pero inA.-i nada, doci 
dido 4 la conquista del picaro garbanzo. Uno mks, 
on definitiva. 
Ahora bien..., como dicen loe ormloros do mogo-
llón, Don Rafaelito persigno sin razón y molesta sin 
.motivo á una honrada mujer, 4 una inteligentísima 
profesora, quo Vasompcña en Oviedo, y á o-n-
cioncia, ol cargo de directora do ia Esoucla "Normal. 
¿Qué mosca fenicia 6 visigótica le ha picado á 
Don Rafaelito para añadir este nuevo «gazapo» fk 
loo muchos «gazapos» do su monumental historia? 
No lo eabomoe, poro Don Rafacíito se rasca sriucho, 
y rascándose con tal impudor, nos ha motitrado un 
l>ecadillo feo: ol pecado do la ^vanidad. 
Do tierras do América volvía nuestro héroe, con 
buen equipaje do «pesos», eegún quftla, dicho, y con 
no pocos humos, como podrá verso... Hizo su en-
trada en Oviedo con aquella solemne gravedad quo 
á un sabio... ultramarino correepoudía. Loe Centros 
docentes de la vieja población axtnriana fueron on-
pftnáAoH todos..., menoe uno: la Escuela Normal. 
«Don Rafaolitox olovó una mirada do odio y do 
despecho en aquellos balcones, y sintiendo un pin-
chazo muy hondo en su orgullo do historiador pasa-
do por agua, diz quo dijo: 
—¿Quién es y cómo se Uauia la directora do « m 
Escuela ? 
Diéronle con la respuesta otros detalles, y Don 
Rafaelito poeo en su ánimo una tremenda resolu-
ción: porseguir, «empapelar» y destituir do su cargo 
A aquella dama, quo no reconocía con unas colga-
durafi la autoridad cientílica y el inmenso taJcnto 
do Don Rafaelito. 
E n esto país, la inílucncia lo puedo todo; os un 
arma que permito apuñalar el derecho ajeno, la. 
justicia y las leyes, á mansalva. 
Don Raíaolito ha satisfecho su vanidad y ha con-
eeguido destituir á esa dignísima profeaera, cnvol-" 
viéndola por añadidura en la red leguyesca do >ni 
proceso. ¿Cómo ha logrado Don Rafaelito ser «in-
fluyente»? Eso lo ver& ol lector en otra «película», 
porquo esta va siendo ya larga. 
Digamos, puee, como on los «cines»: 
—«i Señores..., ha terminado lo sesión I» 
Por hoy, ¿ e h ? 
C U R R O V A R G A S 
L A H U E L G A 
F E R R O V I A R I A 
UNA NOTA DE LA COMPAÑÍA DE M. Z. A. 
L o q u e d i c e e l m i n i s t r o d e l a G o b e r n a c i ó n . U n a r e c t i f i -
c a c i ó n d e l S r , V i l l a n u c v a . I m p r e s i o n e s d e R i b a l t a . 
R e u n i o n e s e n l a C a s a d e l P u e b l o . 
D e s p n é s <le r e c i b i r en la e s t a c i ó n á su 
f a m i l i a , que represo ayer de l veraneo , re-
c i b i ó el Sr. Bar roso á los representantes de, 
l a Prensa. 
—Parece—dijo Barroso,—que P ó r t e l a encar-
g ó a l p : c s i d c n U ' de los comis ionados cata-
í a u e s . que n o dejase de ver en su n o m b r o 
a l Sr . Canalejas, s in duda pensando que esta 
c o n v e r s a c i ó n p o d i a ser beneficiosa para t o d o « . 
Por m i pa r t e , s e ñ o r e s — c o n t i n u ó , — h e de 
dec i r á ustedes que en esta conferencia se 
e x a m i n ó una vez m á s , c o n todo el de t en i -
m i e n t o , l a no ta oficiosa de l Sr . V i l l a n u e v a , 
quedando absolu ta y c o m p l e t a m e n t e des l inda-
tlos los campos . 
P regun tamos a l m i n i s t r o s i n o c r e í a que 
l a s i t u a c i ó n era m e j o r que estos d í a s pasa-
dos, á l o que e l Sr. Bar roso c o n t e s t ó : 
- - N o puedo responderles á ustedes c a t e g ó -
r i camen te , y d i g o que no puedo po rque i g n o -
ro si la r c f e i c n r i a que p u b l i c a n l o s p e r i ó d i -
co, quedito, por supuesto, imá barbaridad Icos de la m a ñ a n a de la A s a m b l e a celebrada 
de órdenes del día y de la noche denunc ian- ¡auoche en B a r c e l o í i a es c o m p l e t a y fiel r c í k j o 
do á las gentes que rompen los t ímpanos y de cuan to a l l í o c u r r i ó y se d i j o . S i n emba rgo , 
las trompas de F.ustaquio. Los herreros, /os es u n a cosa que no puede c]cscono:c-rse que 
los obreros f e r rov ia r io s de a l l á parecen m á s 
exc i tados , menos t r ans igen te s que los que 
f o r m a n l a C o m i s i ó n v e n i d a á M a d r i d ba jo la 
pres idencia de R i b n l t a . 
Y con esto puso fin el m i n i s t r o á sus decla-
raciones sobre este a sun to . 
E l a c u e r d a d e l a h u e l g a i r r e v o o a b l o . 
E l secretar io de l a F e d e r a c i ó n nac iona l 
f e r r o v i a r i a , Sr . C o r d o n c i l l o , h a i n d i c a d o á 
los catalanes que el C o m i t é c e n t r a l cons i -
deraba i n o p o r t u n o e l p l a n t e a m i e n t o de la 
Huelga de la r e d cata lana , p o r l o que era 
necesario que se aplazara . 
En touces e l Sr . R i b a l t a m a n i f e s t ó que, 
dado e l e s p í r i t u p r e d o m i n a n t e ent re los fe-
r r o v i a r i o s de Barce lona , era de l todo i m p o -
s ib le aplazar l a h u e l g a , y a anunc iada of i -
c i a l m e n t e . 
L o s s e ñ o r e s del C o m i t é c e n t r a l , recono-
c iendo las razones que t e n í a n los catalanes 
para n o acceder a l ap l azamien to de l a hue l 
dos inút i les , y casi toda -la í iberatura con- ga , r o g a r o n á é s t o s que se c i r c u n s c r i b i e r a 
temporánea. 
Que t a n t a i r a s e i n ú t i l y rodeo, 
A m i c o i t o entender , no es m á s que r u i d o . 
LOS DOS EX SULTANES 
P O R T E L E G R A F O 
L l e n a M u l e y H a f l d . 
C l B R A L T A R í f i . 
Procedente •de Franc ia y con de s t i no á M a -
rruecos, h a desembarcado el ex S u l t á n M u l c v 
H a f i d . " 
V i n o á b o r d o del paquebot f r a n c é s ifBajmi 
lia. 
H a s ido rec ib ido por los c ó n s u l e s f r a n c é s 
y m a r r o q u í . 
L l e g a A b - d e l - A z i z . 
GlBRAl/TAR fS. 
Acaba de l l egar de A l g e c i r a s , A b - d c l - A z i z . 
Con este hocho se desvanece la creencia ge-
nera l de que no q u e r í a encontrarse con su 
lioniMno -Muley H a f i d . 
C r é e s e ahora , que es m u y pos ib le que los 
dos hermanos se en t r ev i s t en . 
A l ó j a i r s e , s i n embargo , en d i s t i n t o s b o l -
les. 
J u g a n d o al e s c a n d i t a . 
<.IIJI<AI.TAR 18. 18,15. 
Acaba de regresar á A l g e e i i a ^ A b - d e l - A / i / , 
en donde se propone r e s id i r l a r g o t i e m p o . 
Es ta noche s a l d r á para T á n g e r " M u ley Haf id 
en u n vapor í l e U d o á esto t i n . • 
C o n t r a Jo .que en un p r i n c i p i o se crdto,,, 
los dos l i ennanog Uo c o n i e r e n c i a r o n n i b M 
qt l i c ra se v i e r o n . 
vientan con sordina, los no otólogos alboro-
tan con formidable estruendo. En la Con 
vención de Chicago sabemos que eT discur-
á los f e r rov i a r io s de l a red ca ta lana , s i n que 
p i d i e r a n l a c o o p e r a c i ó n de los de o t r a s Com-
p a ñ í a s . 
Rl Sr . R i b a l t a y sus c o m p a ñ e r o s de Co-
m i s i ó n ofrec ieron a l C o m i t é que aconsaja-
rían á los de Barce lona que l a h u e l g a se 
c i r cunsc r iba á l a r ed ca ta lana , a u n q u e s in 
responder do que el consejo sea a tendido . 
L o s obreras han d i c h o que todo e s t á pre-
so oficial en que Teodoro Roosevelt, gtan para(io y o rgan izado ner fec tamentc para la 
cazador de leones reumáticos en tas selvas hue lga . 
africanas, formuló la doctrina del nwvo par- \ m i s m o d í a en que comience e l pa ro , 
tzdt> progresista, fué saludado por sus par- ^ jgfes ¿ e e s t a c i ó n h a r á n en t rega , á las 
Hdarh's con una horrible tempestad de berri- au tor idades respect ivas .de t o d o c u a n t o t cn -
dos, hua ra l i s y aplausos, íitiex flotando ó ane- ¿r;,,, á su cargo. 
^ámio5r en u n caos de ruidos de sirenas, ca-\ E l ú l t i m o t r e n que c i r c u l a r á antes de l a 
•nacas, trompas, silbatos y tambores, se pro-
longaron por espacio t k ; c i n c u e u t a y s í e t e 
m i m i U - s fffi interrupción. 
E l doctor Quackenbos hd isc t i to varias 
obras dando á sus compatriotas la voz de 
alerta contra una nueva enfermedad, la ame-
riaanitis, el delirio del movimiento y del r u i -
ü o . *¿Por qué—dice—*'s en los Estados Uni-
dos tan frecuente la neurastenia ? A causa 
del ruido, que acarreará la ruina total de 
nuestro sistema nervioso.» 
Cn moralista pretende que el ruido es asi-
m&jfttú la causa de que el divorcio sea tan 
frecueníe los grandes ciudades america-
nas. 
¡ Q u é fatigosa v ida 
l a de l que oye el m u n d a n a l r u i d o ! 
E l hombre, cada día más irri table, se pe-
lea con los vecinos, fOn la mujer y con el 
moro Muza... 
Cuidemos la oreja, hablemos en voz baja , 
ó mejor, por señas , caminemos de puntil las, 
el dedo sobre el labio... 
¡Ch i tón ! He aijul lo ú l t ima palabra de la 
ciencia americana. 
i Quién me diera v i v i r en u n colegio de sor-
domudos edificado en el desierto! 
ECHA URJ 
Par ís , 15 Septiembre. 
PUÑETAZOS Á 
UN MINISTRO 
P O R T l i l . K G U A l ' O 
L a a c p o s i c i o n Q » . 
BUDAPEST 18. 16. 
L o s d i p u t a d o s de l a o p o s i c i ó n , a l ve r en-
t r a r esta t a rde en e l s a l ó n de sesiones de 
l a C á m a r a h ú n g a r a fuerzas de p o l i c í a , h a n 
abandonado en e l acto sus e s c a ñ o s , r e t i r á n -
dose á los pas i l los . 
Q r a n e s c á n d a l o . 
BUDAPEST 18. 19. 
E n l a C á m a r a de los d i p u t a d o s , l a ag i t a -
c i ó n p r o m o v i d a pior los opos ic ionis tas ha 
aumentado h o y . 
E l m i n i s t o r de C o m e r c i o , q u e fué perso-
na lmente i n j u r i a d o , i n t e n t ó p ro tes ta r , s ien-
do ag red ido á p u ñ e t a z o s . 
Eos m i n i s t e r i a l e s i n t e r v i n i e r o n , prote-
g i é n d o l o . 
COMTRA LA LEY DE ASOCIACIONES 
Mensaje al Primado 
lyCs sacerdotes reun idos en la v i l l a de Dos-
bar r ios , donde se celebra La m e n s u a l confe-
1 e n r í a M o r a l , l i an e levado á S. E . , e l Carde-
nal P r i m a d o , u n respetuoso Mensa je , a d h i -
r i é n d c s e á la protes ta que el e m i n e n t í s i m o «e-
H r Cardenal d i r i g i ó a l pres idente de l 'Con-
ejo de m i n i s t r o s r n n t r a e l p r o y e c t o de ley 
de Asociaciones. 
i M i m a n el Mensaje los s e ñ o r e s D . A g u s t í n 
Crespo, D . T o m á s S á n c h e z B i e n u a , D . j u f é 
j u l i á n M a r t í n y L). J u l i á n M u ñ o z Goestn. 
N C U A R T A P L A N A o 
HfiCOLÁS ftUCKLEBY 
h u e l g a l l e v a r á u n a bandera b lanca , y en 
él r e g r e s a r á n á sus casas, como p a s a j e í o s , 
todos los operar ios de v í a s y obras que t r a -
ba jen en las l í n e a s . 
Eos obreros no qu i e r en que se emplee l a 
v i o l e n c i a en el sabotage, t en i endo e m p e ñ o 
en que l a hue lga sea p a c í f i c a y l e g a l . 
E l m i n i a t r o d e F o m e n t o r e c t i f i c a . 
E l s e ñ o r m i n i s t r o de F o m e n t o ha d i r i g i -
do a l d i r e c t o r de La Tribuna l a s i g u i e n t e 
ca r t a : 
«vSeñor d i r ec to r de La Tribuna. 
M u y s e ñ o r m í o : A p e l o á su bondad , por-
que seguramente basta é s t a en e l ^presente 
caso, r o g á n d o l e que inse r t e en e l p e r i ó d i c o 
de su d i g n a d i r e c c i ó n la n e g a t i v a r o t u n d a 
y absolu ta que opongo á las pa labras que 
leo en La Tribuna de anoche, puestas en 
lab ios de los comis ionados f e r rov ia r io s de 
l a red cata lana . 
Se supone que é s t o s d i j e r o n a l m i n i s t r o : 
« M i r e u s t ed , Sr . V i l l a n u e v a , que s i no se 
concede á los f e r rov ia r ios l o que p i d e n , sien 
do j u s t o y razonable , v a n á levantarse en 
masa.—Por m í , que se l e v a n t e n - c o n t e s t ó 
el m i n i s t r o , s e g ú n nos han a f i rmado los co -
m i s i o n a d o s . » 
Pues b i e n ; todas esas palabras que se 
a t r i b u y e n a l m i n i s t r o son abso lu tamente i n -
exactas. S e r í a necesario ofenderme hasta e l 
e x t r e m o de suponer que c a r e c í a hasta del 
ú l t i m o r e s p á o á m í m i s i n o y á los deberes 
que tengo , para creer semejante e n o r m i d a d 
Y á La o p i n i ó n p ú b l i c a no debe •costarle 
n i n g ú n t raba je creer que é s t a es una • de 
las muchas f í í l tas con t r a l a verdad que se 
•vienen comet iendo en este g r ave asun to 
a f i r m á n d o s e unas veces que l a C o m p a ñ í a de 
M a d r i d á Zarago/.a y A l i c a n t e no ha con-
cedido nada , cuando de trece pet ic iones ac-
cede á o c h o . ó nueve, s i n negar tafi restantes , 
y a t r i b u y e n d o otras á l a s personas que en 
c u m p l i m i e n t o de su deber i n t e r v i e n e n en 
estas negociaciones, ac t i tudes y frases que 
luegfo son desment idas p o r los hechos. 
N o puedo poner t é r m i n o á esta car ta s i n 
l a m e n t a r m e m u y p ro fundamen te de que en 
e l p e r i ó d i c o de su d i g n a d i r e c c i ó n haya da-
d o usted acogida á u n a a f i r m a c i ó n «como la 
que se supone han hecho l©s -oomisionaflos 
f e r rov ia r io s catalanes s in c o m p r o b a r l a É n t e s 
de a l g m m manera , l o c u a l b ien ha p o d i d o 
hacerse p o r med io d e l repór ter que d i a r i a -
men te t engo el h o n o r de ver en este -minis-
t e r i o , porque el caso l o m e r e c í a , y a que se 
t r a t a de asunto de La m a y o r t rascendeifcia 
para l a n a c i ó n , del cua l es prec iso t r a t a r 
en todos sus aspectos con l a m o d e r a c i ó n , 
m á s e x q u i s i t a . 
_ V aprovecha esta o p o r t u n i d a d pa ra repe-; 
t i r s e á sus ó r d e n e s su a f e c t í s i m o seguro ser-
v i d o r , q . b . s. m . , Migue l Villanueva.» 
E l m i n i s t r o de F o m e n t o , a l conversa r con 
los per iodis tas , ha d i c h o que c u a n d o se des-
figuran los hechos como l o hacen los co-¿ 
mis ionados fe r rov ia r ios h a y m o t i v o suficicn--
t e para creer, c o m o se d ice , que en Bancc-
lona h a y u n h o r n o para caldear los á n i m o s 
—Sigo c r e y e n d o - « d i j o «el min i s t ro—qu< 
no h a y m o t i v o para la hue lga , y espero q m 
si é s t a l lega se i m p o n d r á el buen sent ido 
Y es de notar que todas las mejófju que 
ahora p i d e n con la amenaza de la hue len 
son las que se acordaron en la Asamblea i r 
r r o j u a r i a celebrada e n M a d r i d . 
L o q u e d i e e R i b a l t a . 
E l pres idente de la C o m i s i ó n cata lana, i n -
ter rogado ayer ta rde por sus impresionen 
.Hvrea de la s i l uac iun del e b n f l i p t ó , t i i .n i iV 
tó á u n periodista que s a b í a -qnc la Vov. 
p a ñ í a de M . Z . A . h a b í a redactado unas « w 
clusiones «n f é t h i l ^ n t*WWá<fo TMJT s u C a i O 
sejo de a d m i n i s t r a c i ó n , accediendo e n -.pnrtf 
á las pretensiones de los obreros , l o que cre ía 
h a b r í a de i n f l u i r en el desar ro l lo de l con 
ü i c t o . 
L a C o m p a ñ í a d a M . Z . A . 
T.a C o m p a ñ í a de M . Z . A . ha r e m i t i d o una 
no ta que d u v a s í : 
R e u n i d o en M a d r i d el Congreso ferrovia-
rio en el mes de J u n i o , t r a s m i t i ó á las Coim 
p a ñ í a s en forma correcta las pet ic iones re-
l a t i v a s á mejoran; en el persona l , s in fijai 
p lazo para la c o n t e s t a c i ó n , po r compreBder , 
s in duda , que dados el n ú m e r o y la i m p o r t a n -
c i a de las cuest iones p lanteadas , se necesita-
ba n o escaso t i e m p o para su es tud io por las 
direcciones p r i m e r o , p o r los Consejos de ad-
m i n i s t r a c i ó n d e s p u é s , y para el acuerdo de 
todas las C o m p a ñ í a s por ú l t i m o ; l i c ú e n l o de 
todo p u n t o ind ispensab le po r el c a r á c t e r ge-
nera l de las pet ic iones fo rmuladas . C o n c u r r í a 
a d e m á s la eircumstancia , b ien conocida de los 
pe t ie ionar ios , de que las medidas que s i g n i f i -
can aumen to en los gastos, de las cuales es-
taban ya a lgunas en e s tud io p o r l as Compa-
ñ í a s , n o p o d í a n ser apl icadas hasta l a i m -
p l a n t a c i ó n del n u e v o presupues to . 
E n esta s i t u a c i ó n , agentes de la red catala-
n a de la C o m p a ñ í a M . Z . A . se r e ú n e n en 
Asamblea en Barcelona y acuerdan d i r i g i r s e 
po r su cuenta á la C o m p a ñ í a , f o r m u l a n d o 
las mi smas pet ic iones votadas en el Congreso 
de M a d r i d y a ñ a d i r o t r a s n o s ó l o de c a r á c t e r 
l oca l , s ino t a m b i é n de c a r á c t e r gene ra l , e x i -
g i e n d o una respuesta sa t i s fac tor ia en el t é r -
m i n o de setenta y dos horas , bajo amenaza 
de declarar l a h u e l g a . U n a C o m i s i ó n de l a 
Asamblea p r e s e n t ó l a in s t anc i a a l subdirec-
t o r de la C o m p a ñ í a en l a red ca ta lana . 
T a n p ron to como e l d i r e c t o r de l a Compa-
ñ í a y los i n d i v i d u o s de l C o m i t é de d i r e c c i ó n 
t u v i e r o n c o n o c i m i e n t o de l a p r e s e n t a c i ó n d t 
la ins tanc ia , se r e u n i e r o n para es tud ia i las 
pet ic iones hechas y acordar la.s propnestac 
que l i a b í a n de someter á l a resol l i c ión dai 
Consejo, a l que oonvocaKm con u rgenc i a , a i u -
mados de l m á s a m p l i o e s p í r i t u en f avo r del 
personal , s e g ú n t u v i e r o n o c a s i ó n de exponer 
a n t e el s e ñ o r m i n i s t r o de F o m e n t o , como SÍ 
expresa con toda e x a c t i t u d en l a nota oticio-
sa pub l icada po r e l G o b i e r n o . 
M a s los agentes de l a red ca ta lana , p romo-
vedores de la A s a m b l e a , s m esperar l a res-
pues ta de la C o m p a ñ í a á su ins tanc ia , n i 
agua rda r s iquiera e l ¡ t é r m i n o de l a en t rev i s t a 
de l s e ñ o r m i n i s t r o de F o m e n t o con Ion co-
mis ionado t» , f o r m u l a n d e c l a r a c i ó n de hue lga 
•ante el gobernador de Barce lona . 
E n presencia de estos hechos interesa á la 
C o m p a ñ í a hacer las manifes tac iones s i g u i c n -
tj»; 
1.A Oue con m u c h a a n t e r i o r i d a d á la cele-
b r a c i ó n del Congreso ferroviaTio de . M a d r i d , 
l a C o m p a ñ í a se p r e o c u p ó de .proporcionar a l 
personal ouantas mejoras fuesen posibles, 
d e n t r o de su estado e c o n ó m i c o , h a b i é n d o s e ya 
real izado algunas que i m p o n e n n o escaso sa« 
c r i f i c i o , y a s í c o a t i n u a n á con la pos ib le a c t i -
v i d a d y con toda perseverancia . 
2 * Que en c u a n t o á las pe t ic iones de ca-
r á c t e r leeal f o rmu ladas ú l t i m a m e n t e po r la 
A s a m b l e a de Barce lona , la C o m p a ñ í a se apre-
s u r ó á t r a m i t a r l a s con tedn rap idez y con e? 
e s p í r i t u de j u s t i c i a y de benevolencia con 'qna 
ha acogido s i empre las reclamaciones de su 
personal en aquel los asuntos que s ó l o á l a 
C o m p a ñ í a y á sus agentes afectan. 
3.a La. C o m p a ñ í a ha de p rocu ra r por t o 
dos los medios á su alcance man tene r l a or-
denada d i s c i p l i n a , i nd i spensab le para la-me-
j o r r e a l i z a c i ó n y s e g u r i d a d d e l se rv ic io . 
U n a r e t i n i ó n . 
A l r ec ib i r po r la ta rde á los per iodis tas e l 
Sr. Barroso, ¿ n a n i f e s t ó uuc l a no ta i m p o r -
tan te del día la c o n s t i t u í a la r e u n i ó n celebra-
da -por el Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n de l a 
C o m p a ñ í a de M . Z . A . 
S é — d i j o el m i n i s t r o - que los r eun idas re-
daetaron una nota oficiosa, s u p o n g o que para 
su p u b l i e a e i ó n en la Prensa, pero n o ta co-
no/.eo n i s é los t é r m i n o s , en que e s t á con-
t en ida . 
^ • D e l estado del c o n í l i c t o nada n u e v o pue-
d o decir á ustedes, pero pe i s i s t o en m i creen-
cia de que h a y a l g o ra ro e n «a t a eu< s U ó n , 
observando la conduc ta seguida por los fe-
r r o v i a r i o s barceloneses y L i que s iguen los 
comisionados venidos á M a d r i d . 
— ¿ M a r c h a n é s t o s m a ñ a n a , ' s e ñ o r m i i u s -
t r o ? 
Creo que s í ; s u p o n g o que t n a r c h n r á n en e l 
i . ' . i i ido ; ai menos eso es lo que t e n í a n acor-
dado. -
Preguntado sobre s i los ferroviarios- t e n -
d r í a n antes de • m a r c h a r nueva conE-rcncia 
con el %Sr. V i l l a n u e v a , c o n t e s t ó el Sr. Ba-
rroso que nada s a b í a y que l o ú n i c o que 
p o d í a mani fes ta r es que esta m a ñ a n a habla-
ron del asunto el pres idente del Coivscjo y el 
Sr. V i l l a n u e v a . 
L o a f « r r e v i a f i o a a n d a i u c e B c 
A c o n t i n u a c i ó n nos f a c i l i t ó el Sr. tíarrósd 
u n te legrama of ic ia l que le d i r i g í a el gober-
nador de C ó r d o b a , a n u n c i á n d o l e que reun ida 
en Asamblea la S e c c i ó n f e r r o v i a r i a fie loa 
fer rocar r i les de M . Z . A . , se d i ó lec tu ra á l a 
-carta «en que los c o m p a ñ e r o s de Har rc lona 
les daban cuen ta de haber aeordado la Ivuel-
ga para el d í a 23, y se v o t ó la c o n t e s t a c i ó n 
que h a b í a de darse á ella en e l sen t ido de 
considerar la p r e m a t u r a . 
E l S r . Barroso se fe l i c i t aba de esto ncuer-
d o , que v iene á demos t r a r que el sen t i r de 
los h r r e v i a r i o s barceloneses no es u n á n i m e 
n i ha l l a eco en los de otras Secciones. 
E n l a C a s a d e l P u c b ! o a 
C o n t i n ú a n ce lebrando reuniones los fcrro« 
v i a r i c s en la Casa de l Pueb lo . 
Los empleados p iden que sean las horas de 
t raba jo las de ocho á dos, ó sea por la m a ñ a -
na, porque por este m e d i o d i sponen de toda 
mer te para dedicarse á o t ras ocupaciones. 
A c t u a l m e n t e t i enen las of ic inas en el N o r t e 
V C á c e r e s y P o r t u g a l de once de l a m a ñ a n a 
á c inco de la t a rde . 
T a m b i é n ha conmenzado á formarse los C o -
u i t é s f e r rov ia r io s de obreros de las d i s t i n -
.ns C o m p a ñ í a s . 
h o s de la C o m p a ñ í a de M . C. P. ha e legi -
'o pres idente a l Sr. Rodr igue / , de jnli . 'm. 
Anoche, , los d é - ^ í . Z. A . e l i g i e r o n p res i -
dente al c o n ^ i a ñ e r o M i g u e l Sastre. 
H o y y m a u a n ¿ i e l i g i r á n sus C o m i t é s las 
!;rcros"dc Lis CompcmLis del Sur, A m ^ l u -
- - • y N o r t e . . . . . 
Jueves 19 de Septiembre de 191^ E l _ D E B A T E Año I I . -Nóm. 322. 
R e g r a s o á D a r o a l o n a . 
A n o c h e m a n i f e s t ó e l Sr . Bar roso que l a 
C o m i s i ó n de obreros f e r rov i a r i o s v e n i d a á 
M a d r i d r e g r e s a r á h o y á Barce lona . 
I<ÜS comis ionados h a r á n e l v i a j e en e l r á -
p i d o . 
R l b a l t a mn G o b e r n a c i ó n . 
T a m b i é n d i j o el .Sr. Barroso que po r l a 
t a rde h a b í a estado, para despedirse de é l , R i -
b a l t a , a c o m p a ñ a d o de u n o de los f e r rov i a r i o s 
catalanes, 
—Como ustedes c o m p r e n d e r á n — d i j o e l se-
fior m i n i s t r o , — l a v i s i t a fué s ó l o de c o r t e s í a . 
E l Sr. R i b a l t a me m a n i f e s t ó que no q u e r í a 
i n a i c h a r s i n sa ludarme y que l amen taba no 
haber conseguido nada. Y o m e l i m i t é á con-
tes tar le que , á m i entender , s í h a b í a n con -
seguido , si b i en el los p t x l í a n no j u z g a r l o a l -
canzado como c o n c e s i ó n . 
V no hablamos m á s — t e r m i n ó e l Sr . Ba-
r roso ,—porque no h a b í a m o s de v o l v e r á t r a -
t ir i>or c e n t é s i m a vez de l o t an tas veces i r a -
Lado. 
J u i c i o s d o l a P r o n s a . 
H a b l a n d o el Heraldo de Madrid d e l con-
flicU) f e r r o v i a r i o , d ice en s u n ú m e r o de 
anoche: J 
«Si la S e c d ó n ca ta lana va á l a h u e l g a por 
l a i n t e j í i i d a d de sus pa r t i cu la res r e i v i i u l i r ; i -
c ioucs, d e s p u é s de l a t e r m i n a n t e no ta d g 
t n i Misterio de F o m e n t o , p ierde fuerza m o r a l 
y en t r a en ba ta l la í e u k - i u l o e n í i v u t e á par te 
d e l a o p i n i ó n , factor que en estas h i u l g a s 
de-obreros de servic ios p ú b l i c o s es esencia l . 
S i la S e c c i ó n ca ta lana va á l a l u c h a po r 
el l o g r o de las pe t ic iones p a r t i c u l a r e s y de 
las acordadas en el Congreso , crea u n a s i -
bnaotón d i f í c i l á la F e d e r a c i ó n , y no da p rue -
bas n i de u n a m p l í s i m o e s p í r i t u de so l ida-
r i d a d n i de g r a n p e r s p i c a c i a . » 
D /a r ro Universal, po r su p a r t e , escr ibe: 
« D e diez pe t ic iones fo rmu ladas p o r los 
f e r rov i a r i o s catalanes, l a C o m p a ñ í a accede, 
desde luego , á siete, y respecto á las o t ras 
t res , no n i e g a ; las deja para m á s a m p l i o 
ep tud io , para que resuelva acerca de el las 
e l Consejo de ' a d m i n i s t r a c i ó n , en u n a re-
a n i ó n m u y p r ó x i m a . 
A u n t en iendo las pe t ic iones de los fer ro-
v i a r i o s catalanes, y po r muchas c i scuus tan-
cias no p o d r í a n t ener le , c a r á c t e r de u l t i -
rxátvm, esa c o n t e s t a c i ó n de l a C o m p a ñ í a 
hubiese deb ido bastar para que los obreros 
desis t ieran de la anunc iada h u e l g a ó , por 
lo menas, l a ap lnzaran hasta conocer e l re-
l u l t a d o de esa r e u n i ó n de l Consejo y saber 
que era n e g a t i v a , s i l l ega á s e r l o ; pero l a 
l ó g i c a no es, po r l o v i s t o , de l r e i n o de los 
iveneurs, y a u n hab iendo r ec ib ido esa con-
t e s t a c i ó n sa t i s fac tor ia v a n á la h u e l g a , y 
t r a t a n de j u s t i f i c a r l a a f i r m a n d o l a i n t r a n -
í i g e n c i a de l a C o m p a ñ í a . » 
Y La Epoca m a n i f e s t ó lo que s i g u e : 
« I m p o r t a m u c h o , a u n á r iesgo de i n c u r r i r 
m repet ic iones , fijar b i e n los t é r m i n o s de l 
p r o b l e m a p lan teado p o r la a c t i t u d de los 
f e r rov i a r i o s . 
Ce lebraron é s t o s u n a Asamblea en M a -
d r i d ; acordaron en e l la las pe t ic iones que 
h a b í a n de f o r m u l a r á las C o m p a ñ í a s , fijan-
do u n plazo .para que é s t a s contes tasen, y 
los obreros catalanes m o d i f i c a r o n esas con-
dic iones y a l t e r a ron ese p lazo , a u m e n t a n d o 
a q u é l l a s y acor tando é s t e , como si t u v i e s e n 
e l dec id ido p r o p ó s i t o de hacer i m p o s i b l e 
una s o l u c i ó n de concord ia , y como si el 
verdadero o b j e t i v o de l a c a m p a ñ a no fuese 
e l m e j o r a m i e n t o de los t rabajadores , s ino 
e l p rovoca r u n con f l i c to , cuyas consecuen-
cias no p o d í a n a lcanzar e x c l u s i v a m e n t e á 
las C o m p a ñ í a s , s ino que forzosamente te-
n í a n que afectar a l comerc io , á l a i n d u s -
t r i a , á todas las clases, c u y a v ida q u e d a r í a 
en torpec ida y d i f i c u l t a d a a l p lan tearse l a 
h u e l g a . » 
E l Imparcial, por su pa r t e , d ice : 
« T a l como e l p l e i t o aparece h o y p lan teado , 
y c la ro e s t á que h a b l a n d o c o n los i n f o r m e s 
que hasta nosotros l l e g a n , f rancamente ex-
presamos nues t ra o p i n i ó n de que l a hue lga 
l i o t i ene ambien te favorable para los f e r r ro -
y i a r i o s . Se sabe que no ex i s te u n a n i m i d a d 
de pareceres entre los m i s m o s asociados; 
pe ro l o que m á s c o n t r i b u y e á que n o les 
a c o m p a ñ e el ascenso p ú b l i c o en su a v e n t u r a 
es e l conoc imien to de l a a c t i t u d en que apa-
rece colocada l a C o m p a ñ í a , que no es, n i m u -
t i l o menos , de i n t r a n s i g e n c i a . » 
POR TEUÍGRAFO 
T e l o e r a m a d o V i l l s n u o v a . 
BARCELONA I8. 18,10. 
E n el G o b i e r n o c i v i l se ha r e c i b i d o u n 
t e l e g r a m a del Sr . V i l l a n u e v a con ten i endo las 
bases aprobadas por las C o m p a ñ í a s de fer ro-
c a r r i l e s y concedidas á los obreros f e r rov ia 
t í o s . 
E l m i n i s t r o de F o m e n t o hace cons ta r en 
é l t e legrama que son a u t é n t i c a s estas bases 
^probadas , a f i r m a c i ó n que v i ene á echar po r 
t i e r r a los rumores propalados no se sabe 
p o r q u i é n , aunque se sospecha sean los mi s -
inos f e r rov ia r io s . 
T e r m i n a el t e l eg rama d i c i e n d o que e l m i 
l i i s t r o de F o m e n t » se h a l l a d i spues to á apro-
bar las concesiones hechas por las C o m p a 
feías. 
C u e s t i ó n e s t a c i o n a d a . 
BARCELONA I8. 19,30. 
L a c u e s t i ó n de los f e r rov i a r io s catalanes 
c o n t i n ú a en e l misuno estado de aye r j a s í 
c o n t i n u a r á seguramente hasta e l m o m e n t o en 
¡que l l eguen á esta c a p i t a l los comis ionados 
que> ahora se encuen t r an en M a d r i d , p r a c t i 
cando gest iones. 
D a d o el e m p e ñ o nada disfrazado que e l elc-
t n e n t o obrero manif ies ta po r i r á l a hue lga , 
fcio s e r á e x t r a ñ o que la C o m i s i ó n de M a d r i d 
jvea a q u í acogida f r í a m e n t e l a f ó r m u l a de so-
l u c i ó n de que sea po r t adora . 
R o a t i f l c a o l m i n i a t r o a 
BARCELONA 18. 20. 
E n T.a Tribuna de esta noche aparecen las 
declaraciones que ha hecho u n o de los i n d i -
v i d u o s que f o r m a n l a C o m i s i ó n que f u é ¡v 
ftladrid. 
Po r o rden t e l e g r á f i c a del m i n i s t r o d e Fo-
á n e n t o , e l gobernador c i v i l , S r . P ó r t e l a , ha 
rec t i f icado esas manifes tac iones , en el sen t i -
ido de negar toda ve rac idad a l e x t r e m o de 
jque d i j e ra á los comis ionados que se desen-
t e n d e r í a en abso lu to de l a sun to si los obreros 
(cont inuaban l anzando l a amenaza de la hue l -
jga g e n e r a l . 
E n B a r g a . 
BARCELONA 18. 18,35. 
C o m u n i c a n de Berga que en el C e n t r o de 
Pcpendientes , de Manresa , ce lebra ron u n a 
r e u n i ó n los obreros de l a C o m p a ñ í a de l N o r -
t e y los de los t r a n v í a s de Berga . 
H a b l ó el representan te de l a S e c c i ó n ca-
t a l a n a de la C o m p a ñ í a de M . Z . A . 
Po r lo o c u r r i d o en l a r e u n i ó n , y p o r l o que 
ios_ oradores d i j e r o n , c r é e s e que s i las Com-
p a ñ í a s n o acceden á las pet ic iones f o n n u l a -
oas s e c u n d a r á n la h u e l g a , y e n d o á e l la hasta 




ROMA 17, (Recibido el 18 á las 5.) 
I I Corriere de I ta l ia , en su n ú m e r o de h o y , 
p u b l i c a una i n f o r m a c i ó n de su corresponsal 
en l a A l b a n i a que ha p r o d u c i d o a q u í peno-
sa i m p r e s i ó n . 
A s e g u r a que u n centenar de f a m i l i a s c r i s -
t i anas hanse v i s to ob l igadas á e m i g r a r r á -
p idamen te de Serv ia y M o n t e n e g r o , h u y e n -
do de las h o r r i b l e s matanzas que a l l í se 
r e g i s t r a n casi á d i a r i o . 
U n p e l o t ó n de soldados p e n e t r ó en la po 
b l a c i ó n de Barba - lusc i , asesinando c r u e l 
men te á c inco c a t ó l i c o s . 
C o r t á r o n l e s las cabezas y e n v i á r o n l a s t 
las au tor idades de S c u t a r i c o m o u n t rofeo 
de v i c t o r i a . 
Las c á r c e l e s e s t á n l lenas de p r i s ione ros 
c a t ó l i c o s , á quienes se sepu l t a en calabozos 
hediondos , h a c i é n d o l e s s u f r i r todo g é n e r o de 
crueldades . 
O b l i g á s e l e s á permanecer todo e l d í a en 
p i e , y po r l a noche, s i r end idos p o r e l can-
sancio i n t e n t a n buscar a l g ú n p e q u e ñ o a l i 
v i o y descanso, despiadados ve rdugos los 
azotan b á r b a r a m e n t e . — 7 ' w r c h i . 
N u e s t r o P r o l a d o . 
ROMA 18. 11. 
D í c e s e que á su regreso de V i e n a , e l se 
ñ o r Ob i spo de M a d r i d - A l c a l á , D . J o s é M a -
r í a Sa lvador y Ba r re ra , p iensa v i s i t a r Ro 
tna.—Turchi . 
E l O a r d o n a l V a n - R o a a u m . 
ROMA 18. 20. 
D í c e s e que el e m i n e n t í s i m o Cardena l V a n -
R o s s u m , que ha representado á S u .Santi-
dad e l Papa en el Congreso E u c a r í s t i c o re 
c i cn t emen te celebrado en V i e n a , se ha d é t e 
n i d o en T r e n t o , por haber s ido espec ia lmen 
te i n v i t a d o para que as is t ie ra á l a i n a u g u 
r a c i ó n en l a refer ida c i u d a d de l a ig les ia 
de l S a n t í s i m o Sacramento . 
Cuando e l e m i n e n t í s i m o Cardena l V a n 
Rossum v u e l v a á R o m a , e n t r e g a r á a l Pon 
t í f i ce u n a u t ó g r a f o que le e n v í a e l E m p e -
r ado r Franc isco J o s é de A u s t r i a . — T u r c h i . 
11 C l o r o p o r t u g u é s . 
ROMA X8. 20,5. 
E l p e r i ó d i c o I t Corriere de I ta l ia p u b l i c a 
los p u n t o s m á s sal ientes de l a no ta -memo-
r i a l de los sacerdotes por tugueses que acep-
t a r o n pensiones d e l G o b i e r n o de l a R e p ú -
b l i c a . 
E l menc ionado p e r i ó d i c o ca l i f ica de v i o -
l e n t o el documen to en c u e s t i ó n , que e s t á 
l l eno de amenazas c o n t r a los Obispos y l a 
I g l e s i a , recordando l a rec iente ca r t a del 
e m i n e n t í s i m o Cardena l M c r r y de l V a l , d i r i -
g i d a a l Ob i spo de A n n e c y , acerca de l a 
u n i ó n de los c a t ó l i c o s p re sc ind iendo de t o 
d a idea o l í t i c a .—Turch i . 
S o b r o u n C o n s i R t o r i o . 
ROMA 18. 21. 
L a Prensa l i b e r a l asegura que en el p r ó -
x i m o mes de N o v i e m b r e se c e l e b r a r á u n 
Cons i s to r io c o n e l fin de n o m b r a r sucesores 
á los Cardenales d i f u n t o s . 
E l corresponsal en esta c i u d a d d e l p e r i ó -
d ico f r a n c é s Excchior ha te legraf iado l a no-
t i c i a á P a r í s . 
Puede asegurarse que la n o t i c i a no es 
c i e r t a , a l menos por hoy .—Turch i . 
S A N S E B A S T I A N 
T I F t T J X A . 
POR TELÉGRAEO 
t i c o m a n d a n t e A g h i a n - B a y . 
CONSTANTINOPLA l 8 
E l G o b i e r n o t u r c o hace responsable a l co-
m a n d a n t e A g h i a u - B e y de los asesinatos v 
m u e r t e s ocu r r idos d í a s pasados. 
Se dice que A g h i a u - B e y obra i n s t i g a d o por 
e l C o m i t é de J ó v e n e s T u r c o s , con los cuales 
Jtiene relaciones d i rec tas . 
l i u o v o o ó n a u l . 
PARÍS 18. 13,34. 
Ha s ido n o m b r a d o c ó n s u l gene ra l de T u r -
jduía « n P a r í s , Z i a -So l t ey -Bey , que \ n había 
(¿raempe^ado igual cargo «u 1909. 
EL ENTIERRO DE NOGí 
POR TELEGRAFO 
TOKÍO 18. 
Se ha ver i f icado e l sepel io de los c a d á v e -
res de N o g i y su esposa, m u e r t o s t r á g i c a -
m e n t e . 
L a ceremonia fué b reve y severa. 
A s i s t i e r o n e l P r í n c i p e A r t u r o de Con-
n a u g t h y los representantes ex t r an j e ros que 
se h a l l a n t o d a v í a en é s t a . 
E x p i o a i é n e n u n d i r i g i b l o . 
BKRU'N 18. 17,20. 
C o m u n i c a n de Y o k o h a m a á l a Gaceta de 
Francfort que e l d i r i g i b l e Parseval, que ha-
b í a s ido rec ien temente c o m p r a d o p o r e l Ja-
p ó n á A l e m a n i a , h i z o e x p l o s i ó n d e n t r o del 
hangar, s i t uado en las i nmed iac iones de T o -
k i o . 
Marruecos 
POR TELEGRAFO 
N u s v o s c a r g o s . 
PARÍS 18. 10,30. 
D i c e Le Matin que l a d i r e c c i ó n de l Ga-
b ine te c i v i l d e l res idente L y a u t e y ha s ido 
confiada á M . B i l l e c a r d , abogado. 
L a de los serv ic ios financieron, a l ins-
pector de Hac ienda M . G a l l u t . 
L a de Obras p ú b l i c a s , á M . D e l u r e , i n s -
pector gene ra l de puen tes y c a m i n o s . 
U n cousejero de E s t a d o d i r i g i r á los ser-
v i c i o s de Jus t i c ia . 
I n . p o c c i é n d o L y a u t o y . 
MOGADOR 17. 
E l genera l L y a u t e y e m b a r c ó e n el Du-
chayla p a r a inspecc ionar persona lmente par-
te de la costa. 
Obedeciendo sus in s t rucc iones , e l buque 
se abs tuvo de acercarse demasiado á t i e r r a , 
con obje to de no desper ta r l a desconfianza 
de las t r i b u s rebeldes. 
N o t i c i a s d o M a z a g á n . 
PARÍS 18. 12,55. 
D i c e n , con fecha 16, de M a z a g á n , que 
numerosas delegaciones de los Re H a m m a 
l i an so l ic i t ado el a m o i i . 
L a p a c i f i c a c i ó n de la r e g i ó n c o n t i n ú a . 
L a c o l u m n a env iada á los D u k a l a opera 
s in novedad . 
L a n o t i c i a de la fuga de E l H i b a al Suss 
ha s ido y a conf i rmada . 
P o d e r o s o c a b a l i a r o . 
TÁNGER 18. 
Produce verdadera i n d i g n a c i ó n en toda 
la pa r t e de p o b l a c i ó n 110 francesa el siste-
ma que emplea e l Gob ie rno f r a n c é s para 
ex tender su a c c i ó n y s u i n f l u e n c i a en M a -
rruecos. 
E l d ine ro cor re á raudales . 
Y a no es u n secreto para nad ie que la 
a d h e s i ó n obtenida de E l C l a u i y de E l 
M a t u g u i para la causa fraúceáá, c o s t ó á 
Franc ia u n m i l l ó n de francos para cada uno 
de d ichos personajes. 
L a f u g a d o E l H i b a . 
MARRAKESII 18. 
E s t á p lena y o f i c i a lmen te conf i rmada la 
h u i d a de E l H i b a hac ia el Su r . 
L a s b a j a s . 
PARÍS 18. 14,30. 
S e g ú n e l corresponsal del Journal en Ra-
b a l , las p é r d i d a s su f r idas hasta abroa po r 
la c o l u m n a M a n g i n h a u s ido cua t ro muer -
tos y 20 her idos , e n su m a y o r í a i n d í g e n a s . 
oue l o . 7Í^rre?onsal del en Raba t 
que los Zaers fueron atacados p o r el ene-
m i g o en l a pa r t e m e d i a de l A t l a s c a j í n -
c l Z l 5 OS de las P o ^ o n e s ' f r a n -
E n t r e l o s m u e r t o s h a y seis europeos dos 
senegaleses, u n goiUQier x u u p f i d a T u e r i d o " 
£ t d i n p o i í ü o o m 
POR TELÉGRAFO 
SAN SERASTIAN 18. 21,30. 
S. M . e l Rey m a r c h ó esta m a ñ a n a á las 
o d i o á Caufranc , con ob j e to de v i s i t ir las 
obras de l t ú n e l y de l f e r r o c a r r i l i n t e rnac io -
n a l . F u é en a u t o m ó v i l y le a c o m p a ñ a r o n el 
conde del l l r o v e , e l corone l E c h a g ü e y e l se-
ñ o r Q n l f i o a i f l de L e ó n . 
L a Re ina D o ñ a V i c t o r i a p a s e ó en car rua-
j e po r la carre tera de I g u e l d o e n c o m p a ñ í a 
de su dama l a s e ñ o r a duquesa de .San C a r l a » . 
De regreso, cu M i r a m a r c o n c e d i ó va r i a s 
audiencias , en t re el las á l a s e ñ o r a de M e r r y 
d e l V a l , marquesa v i u d a de M e n d i g o r r í a 
é h i j a y s e ñ o r a de C h u r r u c a . 
E l P r inc ipe de A s t u r i a s y las l u f a n l i t a s 
Heatr i / , y C r i s t i n a i r i s a r o n l a m a ñ a n a en la 
p l a y a . 
A causa del v ia je del R e y s n s p e n d ú W la 
r' ^a la entre los ba landros Giralda 11 y JhUi-
ga, c o r r i é n d o s e en str l u g a r o t r a , en la que 
o b t u v o el p r i m e r p r e m i o , cons is ten te en una 
Copa regalada por el Sr . G u l l ó n , el ba l and ro 
Paijuete, de L e t a m e n d í a . 
A l m e d i o d í a ce lebraron u n a de ten ida con -
ferencia el m i n i s t r o de Es t ado y el embaja-
d o r de F r a n c i a M . Ocof f ray . 
T e r m i n a d a la e n t r e v i s t a , e l S r . O a r c í a 
P r i e to r e c i b i ó á los representantes de la Pren-
sa m a n i f e s t á n d o l e » que m a ñ a n a t e n d r á l u g a r 
en M a d r i d u n Consejo de m i n i s t r o s . 
A l t r a t a r de l a sun to de los f e r rov i a r io s de-
c l a r ó que c o n t i n u a b a n los t r aba jos enca-
m i n a d o s á ha l l a r una s o l u c i ó n y hac iendo 
resa l ta r el hecho de que los obreros se en-
c u e n t r e n d i v i d i d o s . 
D e s p u é s , el m i n i s t r o fué i n t e r r o g a d o po r 
e l corresponsal de u n p e r i ó d i c o e x t r a n j e r o 
sobre u n sue l to p u b l i c a d o en Le Jonrnal de 
P a r í s , asegurando que e l G o b i e r n o f r a n c é s 
h a ped ido a l e s p a ñ o l el r e l evo de l corone l 
S r . F e r n á n d e z S i l ve s t r e y e l de nues t ro c ó n -
s u l en M o g a d o r y e l e n v í o á nues t ros repre-
sentantes en Mar ruecos de ins t rucc iones con -
cretns. 
E l Sr . G a r c í a P r i e to c o n t e s t ó que F r a n c i a 
n o ha i m p u e s t o relevas, i m p o s i c i ó n que p o r 
su par te no h a b í a de t o l e r a r E s p a ñ a y que 
prec isamente d e l m o d o de e v i t a r los i n c i d e n -
tes en t re los agentes de ambas naciones es 
de l o que e s t á t r a t a n d o con M . Geoff ray . 
A d e m á s , d i j o e l m a r q u é s de A l h u c e m a s , t r a -
t amos de nues t ro derecho a l t r á n s i t o por las 
A d u a n a s m a r r o q u í e s , esperando y a que todo 
esto q u e d a r á t e r m i n a d o antes de fin de mes. 
D e s p u é s en t ra remos e n de ta l les de fo rma y 
o t ras m i n u c i a s , tales c o m o e l ac to de la fir-
m a , l a p r o t o c o l i z a c i ó n del T r a t a d o , su redac-
c i ó n en f r a n c é s y en cas te l lano , c o n f r o n t a c i ó n 
de t ex tos , etc., e t c . ; pero r e p i t o que esto es 
secundar io y que l o p r i n d p a l , l o que in teresa 
á l a o p i n i ó n ae ambos p a í s e s es que estemos 
de acuerdo. 
C o n c u r s o h í p i c o . 
Se ha celebrado e n e l H i p ó d r o m o , c o n 
g r a n a n i m a c i ó n , l a p rueba de l a Copa de 
San S e b a s t i á n , c o n p r e m i o s en m e t á l i c o p o r 
v a l o r de 12.500 pesetas. 
E l r esu l tado fué e l s i g u i e n t e : 
P r i m e r p r e m i o , de 2.000 pesetas, a l caba-
l l o Operable, m o n t a d o po r e l t en ien te s e ñ o r 
R i a ñ o ; el segundo, de 500 pesetas, a l caba-
l l o Mandar ín , d e l Sr . C a r r e ñ o ; e l tercero, 
400 pesetas, a l cabal lo Cotorra, cabalgado 
p o r e l Sr. Goyoaga . 
E l p r i m e r p r e m i o de l « r e c o r r i d o de c a z a » , 
de 2.500 pesetas, fué ganado p o r e l cabal lo 
Saint-Hubert, m o n t a d o p o r el t eu ien te i t a -
l i a n o P r í n c i p e Capezo; e l segundo, 1.500 pe-
setas,* a l caba l lo Flamenco, c u y o j i n e t e era 
e l vSr. H i g u e r a ; y el tercero , 1.000 pesetas, 
a l Cotorra, de l Sr . Goyoaga . 
D E M A L A G A 
F E í l E 
O E L 
E n " l a D e f e n s a " . 
fOR TIÍUÉC.RAEO 
MÁLAGA 18. 14,10. 
E n los salones d e l p e r i ó d i c o La Defensa 
acaba de dar una conferencia e l padre F i d e l 
A l c i m , C a p u c h i n o . 
Le p r e s e n t ó el d i r e c t o r de l p e r i ó d i c o , real-
zando los m é r i t o s del conferenciante y elo-
g i a n d o á la O r d e n de las Capuch inos . 
E l padre A l c i r a h a b l ó del estado ac tua l de 
la política r e l ig iosa en E s p a ñ a y de la necesi-
dad de que los sacerdotes t r aba jen cu l a po-
l í t i c a , s e g ú n las ins t rucc iones del P o n t í f i c e . 
Establece la p a r t i c i p a c i ó n de la m u j e r en 
la labor p o l í t i c a , que debe ser í n t e g r a en sus 
p r i n c i p i o s . 
Dedica u n p á r r a f o á la necesidad de que 
La P iensa c a t ó l i c a cuente c o n m á s firme apo-
3'0 que hasta h o y . 
E l o g i a la l abor de los c a t ó l i c o s t r a d i c i o n a -
l i s las v a l e u d a u o e » , f u n d a n d o el Diario de 
Valencia, y a r reba tando el poder á l a dema-
gog ia y á los p a r t i d o s r epub l i canos , que 
t e n í a n aque l de tentado. 
A l u d e , e x e c r á n d o l a , á .las b lasfemias de 
A z z a t i en e l Congreso . 
El t r i u n f o de la i ' rcnsa es deb ido á presen-
t a r u n c a r á c t e r franco en p o l í t i c a , a b o m i n a n -
d o de los p a r t i d o s me t í ios. 
D e s p u é s de o t ra s consideraciones , alaba á 
M á l a g a , d i c i endo que l a l l eva en su c o r a z ó n . 
Aconseja que se u n a n todos los c a t ó l i c o s 
m a l a g u e ñ o s , á semejanza de Va lenc i a , apo-
y a n d o a l p e r i ó d i c o La Defensa, a l que e log ia 
po r sus c a m p a ñ a s va l i en t e s , f e l i c i t á n d o s e de 
sus progresos . 
T e n n i n n con v ivns A l a V i r g e n de l a V i c t o -
r i a , Pa t rona de M á l a g a . 
3 3 I T T O W 
NUEVOS D E T A L L E S 
D E L A CATÁSTROFE 
5 POR' TKUÍGKAI'O 
L o N D u n s 18. 9,5o* 
Se conocen m á s deta l les de l a t remenda ca^ 
t á s t r e f e de D i t t o n . . . 
Nueve vagones de los que c o m p o u i a n el 
convoy quedaron hechos un m o n t ó n conluso 
de as t i l l as , que a r d í a n . 
Los viajeros m u e r t o s presentaban aspecto 
h u n i h l e . Unos t e n í a n l a cabeza separada de. 
t ronco . O t ros eran una masa i n f o n u e , que 
casi escapa á la i d o n t i f i c n d ó n . M u c h í s l i u o s 
de ellos no c í a n s i n o u n pu ro c n i t m n . 
Ivos (pie s ó l o i c s u l l a i o n heridos sa l lan l i a 
Otro concediendo la g r a n c ruz de la Or-
d e n de l M é r i t o M i l i t a r al aud i t o r general del 
E j ó r c i t o t ) . M e l c h o r S á i z Pa íx lo ded Cas t i l lo 
—Real o rden dleponiendo que se devue lvan 
á los in teresados las r.^oo pesetas que depo-
s i t a ron pora r e d i m i r s e del se rv ic io militaf .u--
t i v a 
Ministerio de Hacienda. Real orden resoL 
v i e n d o el exped ien te p r o m o v i d o ¡^M «O alcal-
de del A y u n t a m i e n t o de Segovia so l ic i tando 
e x e n c i ó n del i m p u e s t o que grava los bienes 
de las personas j u r í d i c a s , á favor del P ó s i t o 
de d i t íha c i u d a d . 
Ministerio de Instrucción pública y Helias 
/Irtes. Real o rden declarando (pie los nom-
bramientos l u d i o s coi» a r reg lo al UeaJ decre-
t o de 9 de J i i l h - de w i por las JuutiiR de pro-
fesores de las l o c u e l a s de V e t e r i n a r i a , sur-
t en desde luego efectos en cuan to al percibo 
de 'habcres , s i n necesidad de superior oproba-
d ó n , s i e m p r e que recaigan cu profesores au-
x i l i a r e s . 
Ministerio*de Fonievto. Real orden Afspo« 
piando Se continúen por A d m i n i s t r a c i ó n las 
b . ^ " t e d V S ~ < ^ ™ 5 d « ; *55 ,1.1 , » . . . « . . , $ m í i t ! • « m e t e n , de 
U i i o I m b o A q u i e n l a c a t ó í t r o f t c a u s ó Unpte-J te de l U s h . I a x S h k a n a a l l . i .H .u -opaulo , 
T R I P O L I 
POR TELÉGRAFO 
U n a t a q u e rio l a s t u r c o s . 
PARÍS 18. 12,25. 
I/OS t u r c o - á r a b e s a tacaron ayer con g r a n 
v i o l e n c i a á los i t a l i a n o s Con e l fin de desalo-
j a r l o s de las posiciones que é s t o s les t o m a -
r o n e l 14 de este mes cerca de K a s k e l l e b e n ; 
pero fueron rechazados d e s p u é s de r u d í s i m o 
combate . 
L a s p é r d i d a s i t a l i anas se e levan á 61 m u e r -
tos y tX3 he r idos , y las de los t u r c o - á r a -
bes, á m á s de 1.000 m u e r t o s y u n n ú m e r o 
p r o p o r c i o n a l de he r idos . 
E N C U A R T A P L A N A i 
D E A L H U C E M A S . E S C U E L A I N D U S T R I A L . 
C O N V E N I O E N T R E E S P A Ñ A Y P O R T U G A L . 
G O B I E R N O C I V I L . L A B A N D A M U N I C I -
P A L . R E L I G I O S A S . B O L S A D E L T R A B A J O . 
E S P E C T A C U L O S . 
Se h a n concedido las s igu i en t e s recompen-
sas de G u e r r a : 
Cruces rojas pensionadas.—Coronel del re-
g i m i e n t o I n f a n t e r í a de Guada l a j a r a D . Joa-
q u í n Pacheco Y a u g u a s , comandan te del s é p -
t i m o m i x t o de Ingen ie ros D . M a n u e l G a r c í a I cauzaron en l a t e m p o r a d a pasada 
T E S - A . T 1=1 .0 S 
P r i n c e s a . 
L a c o m p a ñ í a que d i r i g e n M a r í a (Guerre-
r o y F e r n a n d o D í a z de Mendoza e m p e z a r á 
sus tareas en este e legante coliseo de l 14 
a l 19 de N o v i e m b r e . 
L a c o m p a ñ í a es l a m i s m a que a c t u ó e l 
a ñ o pasado, con a lgunos e lementos m á s , y 
m u y val iosos por c i e r t o . 
E n actr ices l i a n s ido con t ra tadas Josefina 
S a n t a u l a r i a , nueva a r t i s t a ca ta lana , y M a -
r í a V a l e n t í n , que e m p e z ó hace poco su ca-
r r e r a . 
D e actores, figura V i l c h e s , e l que e l a ñ o 
pasado tan tos aplausos c o n q u i s t ó en e l tea-
t r o de l a Comedia , donde era figura sa-
l i e n t e de l p r i m e r cuadro de aquel la compa-
ñ í a . 
T o d a v í a no e s t á des ignada l a ob ra con 
que d e b u t a r á en M a d r i d , a u n q u e desde lue -
go s e r á con una de las que m á s é x i t o a l -
D í a z , p r i m e r t en ien te de l m i s m o Cuerpo d o n 
R o d r i g o de l a I g l e s i a y de V a r o , y p r i m e r 
t en ien te de l b a t a l l ó n Cazadores de C i u d a d Ro-
d r i g o D . L e o p o l d o ( i o n z a l o C é s p e d e s , á é s t e 
como mejora de recompensa . 
Cruces rc/jas sencillas.—Teniente coronel 
d e l r e g i m i e n t o de E x t r e m a d u r a D . A d o l f o 
J i m é n e z - C a s t e l l a n o s y Ba r r e to , coronel de l re-
g i m i e n t o C a b a l l e r í a de T a x d i r t D . Franc i sco 
de A m p u d i a L ó p e z , t en i en te a u d i t o r de p r i -
m e r a clase D . A n g e l G a r c í a O t e r m í n , p r i m e r 
t en i en te del s é p t i m o r e g i m i e n t o m i x t o de I n -
genieros D . R a m i r o R o d r í g u e z Bo r l ado M a r -
t í n e z , y p r i m e r ten ien te de l r e g i m i e n t o I n -
f a n t e r í a de M a l l o r c a D . F ranc i sco F e r r a y u r 
Machao . 
Ascenso.—Como mejora de recompensa as 
ciende á segundo ten ien te de l a escala de re 
serva el sargento del g r u p o de amet ra l l adoras 
afecto a l b a t a l l ó n Cazadores de C a t a l u ñ a n ú -
mero 1, D . A n d r é s Z a l d í v a r Cano,, h e r i d o de 
g ravedad en el combate d d 27 de D i d e m b r e . 
B a r c e l o n a 
POR TELér.RAKO 
D a o l a r a o l a n e a d a u n r e g i a n a l i a t a . 
BARCELONA 18. 20,10. 
A t r i b ú y c n s e á u n s ign i f i cado r eg iona l i s -
t a las s igu ien tes manifes tac iones acerca d e l 
p royec to de m a n c o m u n i d a d e s : 
t N o cree sea d i f í c i l la a p r o b a c i ó n d e f i n i t i -
v a de l menc ionado p royec to en ambas C á -
maras . 
L o que o c a s i o n a r á grandes d i f i cu l t ades s e r á 
sn i m p l a n t a c i ó n ; pues las D i p n t i c i o n c s ca-
ta lanas d i s c u t i r á n m u c h o e l r é g i m e n e c o n ó -
m i c o que considera á r d u o y d i i i c i l í s i i n o . i 
M a x L i n d a r . 
BARCBLONA 18. 20,10. 
H a l legado, procedente de P a r í s , el . ' r l i s t i 
de c i n e m a t ó g r a f o de la Casa G a u m o n t .Ma\-
L i n d e r , para d a r c inco funciones en el tea-
t r o de Novedades. 
Su ent rada en esta cap i t a l la h i zo impres io -
nando una p e l í c u l a , l l . unnndo e x t r a o r d i n a r i a -
men te la a t e u c i ó n del p ú b l i c o , que le s e g u í a 
regoci jado. 
U n d a a o a p r í l a m l e n t o . 
BARCKI.ONA 18. 20,35. 
E l jefe de la B e u e m é i i t a d e l puesto de 
Sabadel l comun ica a l go l>e rmdor que esta 
ta rde , cerca de l t ú n e l de Calladas descafri-
lo u n t r e n de m e r c a n c í a s cargado de mate-
n a l e l é c t r i c o , resu l tando U ve niente he r ido el 
conduc to r del t r e n . 
T res vagones su f r i e ron desperfectos d * 
g r a n c o n s i d e r a c i ó n . 
Seis horas d e s p u é s de o c u r r i d o e l suceso 
quedo exped i ta la v í a . 
ERRATAS FÁCIULSDE SALVAR 
E l buen sent ido de nues t ros lectores ha-
b r á seguramente sa lvado las erratas s i -
gu ien tes que en nues t ro fondo se des l izaron 
a y e r ; en e l t e x t o l a t i n o : evpedit p o r expi-
di t , demergotur por demergatur, y m á s aba-
j o : thay una especie de curadores especia-
les encargados de la corrupción» por «en-
cargados de la c o m e d ó n . * 
Respecto á estrenos, cuen t an con los s i -
gu i en t e s : 
E l duque de E l y Corazón, de D . J o a q u í n 
y D . S e r a f í n A l v a r e z Q u i n t e r o ; La enreda-
dora, de D . Car los A r n i c h e s ; A puerta ce-
rrada, de D . M a n u e l B u e n o ; u n a en u n ac-
t o , a ú n s i n t í t u l o , de D . R i c a r d o J . C a t a r i -
neu ; Veletas, de D . E . G o r b e a ; D o n Juan, 
de D . A d r i á n G u a l ; J e s ú s , que vuelve, de 
D . A n g e l G u i m e r á ; Manos blancas..., de 
D . M a n u e l L i n a r e s R i v a s ; Por los pecados 
del Rey y E l retablo de Agrellano, de d o n 
E d u a r d o M a r q u i n a ; Mamá y La hora del 
diablo, de D . G r e g o r i o M a r t í n e z S i e r r a ; A l -
ceste, de D . B e n i t o P é r e z G a l d ó s ; D o n o 
María de Padilla, de D . Franc i sco V i l l a e s -
pesa ; E l misterio del cuarto amarillo, de 
M . G a s t ó n , a r r eg lada a l cas te l lano po r G i l 
Parrado. 
L a u r a . 
E n l a p r i m e r a semana de l p r ó x i m o mes 
de O c t u b r e c o m e n z a r á sus tareas a r t í s t i c a s 
l a c o m p a ñ í a de D . C á n d i d o L a r a . 
E l persona l de actr ices n o ha v a r i a d o , y , 
en consecuencia, figuran las s e ñ o r a s A l b a , 
P i n o , B á r c e n a , Pardo , A l v e r á , M o n e r ó , Se-
co, ¿ a t o r r e , Escudero é I l lescas . 
De los galanes , s i guen Palanca , M o r a , Ba-
r r a y c o a , M a n r i q u e V a r g a s , I n d a r t e , M o r a 
( J . ) , D e D i e g o , Car re ra y T o r d e s i l l a s , y son 
nuevos en el t ea t ro los Sres. A r c a s , I sbe r t 
y P e ñ a . 
L a empresa cuenta con obras nuevas de 
los p r i n c i p a l e s autores . 
, 110 Hubo a q u 
s i ó n t a n v i o l e n t a , que se teme pierda la « 
z ó n . 
U&S bomberas y t rabajadores de la vía rea-
l i z a r o n esfuerzos"inaudi tas para el - a V i i m - n -
t o . h a c i é n d o s e acreedores á l o * mayores elo-
g ios . 
L e a m u j r l o a . 
LONDRUS iH . 13. 
L o s muer tos en. la c a t á s t r o f e de D i t t o n fue-
r o n colocados en u n t e r r a p l é n a lgo separado 
de l l u g a r del s in i e s t ro , para separarlos en l o 
jK)SÍblc de las personas v iva s , que con e l es-
p e c t á c u l o de los c a d á v e r e s s e n t í a n acrecen-
tarse su d o l o r y su miedo . 
L a s hcrnianas de la Ca r idad se m u l t u p l i -
ca ron para a y u d a r á esta l ú g u b r e tarea, a ten-
d i e n d o a l m i s m o t i e m p o a l cu idado de los 
numerosos he r idos . 
Cuando p a s ó po r e l l u g a r d e l descarr i la-
m i e n t o e l t r e n que s e g u í a a l s in ies t rado , 
fueron acomodados los c a d á v e r e s en tres fur-
gones d e l m i s m o y conducidos á L i v e r p o o l . 
L O N D R E S 
POR TRLKC.RAPO 
U n n o m b r a m i e n t o . 
LONDRES I8. 12,15. 
E l corresponsal de The Times en R í o Ja-
n e i r o dice que e l n u e v o gobernador de P a r á 
s e r á el doc to r Eneas M a r t i n s . 
Es te n o m b r a m i e n t o , que no t i ene c a r á c t e r 
a l g u n o p o l í t i c o , s e r á p robab lemente b i en aco-
g i d o por los cap i t a l i s t a s ex t r an j e ro s en las 
í i c t u a l e s c i r cuns t anc i a s . 
P o í i t i c a e a l e n l a l . 
LONDRES 18. 13,2r. 
C o m o consecuencia de u n a r t í c u l o pub l i ca -
d o en u n p e r i ó d i c o i t a l i a n o por e l d i p u t a d o 
A d r i á n Colocci y de la glosa hecha a l m i s m o 
por el abogado de M a l t a y escr i to r E n r i -
que M i z z i , t r a t a h o y el Morning Pcnt de los 
p royec tos co lon ia l e s de I n g l a t e r r a acerca de 
l a i s la de M a l t a . 
S e g ú n parece, ex i s t e el p r o p ó s i t o de des-
Erenderse de d i c h a i s l a , a d q u i r i e n d o en c a m -io la E r i t r e a , h o y i t a l i a n a . 
Como qu ie ra que en I n g l a t e r r a nad ie sabe, 
a l menos o f i c i a lmen te , nada de esto, ha cau-
sado l a n o t i c i a p r o f u n d a sorpresa. 
De ser c i e r t o el p royec to , I n g l a t e r r a r e n u n -
c i a r í a á t odo poder sobre l a p o b l a c i ó n m a l -
tesa, conservando, s i n embargo , derecho á 
c ier tas exenciones . E n j u s t a correspondencia 
c e d e r í a I t a l i a u n a g r a n par te de l a costa 
de E r i t r e a , y se c o m p r o m e t e r í a á f a c i l i t a r l a 
a n e x i ó n de A b i s i n i a . 
R a v i s n t a u n c a ñ ó n . 
LONDRES T8. 15. 
D u r a n t e unas p r á c t i c a s de t i r o realizadas 
en a l t a m a r , f rente á C o l ó n Say , r e v e n t ó 
u n c a ñ ó n á bo rdo de l acorazado Rey Eduar-
do, r e s u l t u i d o u n m u e r t o y dos her idos g ra -
ves. 
p r o v i n c i a de Salamanca. 
O t ra d i spon i endo nUe d i ngen ie ro iefe do 
s. gu iu l a clase de l Cuerpo de Mon tes D , A n -
t q o i o M a l i n a y A l v a r o / . , ua.SC á c o n t i n u a r sus 
r.i-rv¡e¡os a l neKOCiadq d-. K c n i s i ó n de pro-
yectos de o rdenadum-s , á las . . . d nos del ios-
pector jefe de este s e r v i d o . 
LA REINA RANAVALO 
POR TEI.lV.RAI'O 
PARÍS 18. 13,35. 
L a anciana R e i n a de Madagascar ha de-
j a d o ayer Q u i v e r v i l l e , yendo en a u t o m ó v i l 
hacia K o u e n . 
E n este ú l t i m o p u n t o t o m ó el r á p i d o para 
v e n i r á P a r í s . 
L a Soberana e s t á encantada de su viaje 
por l a p in toresca costa normanda . 
E n t r e los gra tos recuerdos de su excur-
s i ó n , la Re iua Ranava lo declara que siem-
pre c o n s e r v a r á con preferencia e l de l si-
g u i e n t e hecho: 
Hace a lgunos d í a s , en D i e p p e , la Re ina 
d e b í a as i s t i r á u n conc ie r to en c u y o progra-
m a l a i n s i g n e can tan te M a d . L i t v i n n e ha-
b í a de t o m a r pa r te . Por consecnciu ia de una 
l i g e r a i n d i s p o s i c i ó n se v i ó ob l igada á desis-
t i r de saborear u n par de horas de ar te su-
b l i m e . 
M a d . L i t d n n e , que c o n o c í a el p royec to de 
l a Re ina , e x p e r i m e n t ó u n verdadero disgus-
to a l enterarse de que no a s i s t i r í a á la 
fiesta. 
Pero deseando dedicar á la Soberana ne-
g r a los homenajes de su t a l en to y de su 
voz admi rab l e s , p r e s e n t ó s e de i m p r o v i s o al 
d í a s i g u i e n t e c u e l d o m i c i l i o de Ranavalo , 
y a c o m p a ñ á n d o s e con u n m o d e s t í s i m o pia-
no , l a o b s e q u i ó con u n m a g n í f i o concier to . 
LOS CRÍMENES DZ SUECA 
Hoy 
POR TELEGRAFO 
VALENCIA 18. 15. 
se c u m p l e e l p r i m e r an ive r sa r io de 
los salvajes c r í m e n e s comet idos en Cu l l e ra . 
Con este m o t i v o se c e l e b r a r á n en Sueca 
solemnes exequias en su f rag io de las, a lmas 
de los asesinados, e l j uez Sr. [¿pez Rueda, 
ac tua r io I ) . F e r n a n d o T o m á s Pastor y algua-
c i l D . A n t o n i o G a r c í a . 
A la ce remonia r e l ig iosa a s i s t i r á n las au-
to r idades . Comis iones oficiales, delegacio-
nes de p r o v i n c i a s y m u c h o p ú b l i c o . 
EL VIAJE DE SASONOFF 
POR TELÉGRAFO 
S e 9e e a p e r a e n R u s i a , 
LONDRES 18. 12. 
E l v ie rnes p r ó x i m o es esperado en é s t a 
M . Sasonoff, a l que a c o m p a ñ a e l embajador 
ruso B e r n a k e n d o r f . 
A m b o s se d i r i g i r á n a l cas t i l lo de Ba l ino -
r a l para presentarse á los Reyes. 
P e r m a n e c e r á n e n I n g l a t e r r a desde el 20 a l 
d í a 28, para c u y a fecha p iensan hal larse 
en P a r í s , donde les e s p e r a r á e l m i n i s t r o de 
M a r i n a de R u s i a . 
L a o p i n i ó n e n R u s l f • 
SAN PETERSBURGO 18. 13. 
E n los cen t ros p o l í t i c o s se concede g r a n 
i m p o r t a n c i a a l d a j e á P a r í s d e l m i n i s t r o 
de M a r i n a ruso , a s e g u r á n d o s e que va á t r a -
t a r de l a c o n v e n c i ó n n a v a l con F r a n c i a . 
L a Prensa comen ta favorab lemente e l con-
v e n i o , y d ice que é s t e s e r á ventajoso para 
ambas naciones. 
director de Correos 
U n s u s o i i p t o r de M a d r i d r o s ruega l l ame-
mos la a t e n c i ó n de l s e ñ o r d i r . r t o r de Correo^, 
acerca d e l hecho a n ó m a l o de .me en el t rans-
curso de u n mes se hayan e x t r a d a d o c u a t t v 
car tas de las que d i a r i a m e n t e le ( sc r ibe s u 
f a m i l i a desde A j o f H n ( T o l e d o ) , y de que las 
r e m i t i d a s de M a d r i d 'á esta nob lac i^n n o lle-
g u e n unas veces y ot ras se reciban dos en 
uai m i s m o d í a , á pesar de d e p o s i t a r e en d i s -
t i n t a fecha y con suf ic iente biitejtá •Cu en la 
C e n t r a l . 
N u e s t r o c o m u n i c a n t e fo rmu la las s igu ien-
tes p i c g u n t a s : 
¿ P u e d e ave r igua r se en q u é c o n i s t e n e s o í 
e x t r a v í o s y re t rasos? 
¿ P o r q u é l a c a r t e r í a de A j o f r í n n r t iene 
matase l los , c o n su fecha? 
. A . D R - Q - E I L . I - A . 
EL DRAMA DE L A S AGUAS 
POR TELKGRAFO 
ARGELIA 18. 
D u r a n t e una v i o l e n t a t empes tad que se 
d e s e n c a d e n ó ayer , u n a m a d r e con sus seis 
h i j o s se r e f u g i ó cerca de Saghau t , en una 
choza p r ó x i m a a l r í o D e l k e . 
K l r í o c r e c i ó r á p i d a m e n t e y la cor r i en te las 
a r r a s t r ó , pereciendo las siete ahogadas. 
E l esposo, a l regresar , h a l l ó cu la o r i l l a 
del r í o , los c a d á v e r e s de su m u j e r é h i j a s . 
S U D - A M É R I C A 
POR TELÉGRAFO 
L a a r m a d a a r g e n t i n a . 
BUENOS AIRES 18. 
E l .Senado ha vo tado , p o r 15 votos c o n t r a 
14, el p royec to au to r i z ando l a c o n s t r u e i ó n d e l 
tercer Dreadnught. 
L o s m i n i s t r o s de Negoc ios E x t r a n j e r o s y 
de Hac i enda se opus i e ron a l p royec to , de-
c l a r ando no e x i s t i r r a z ó n a l g u n a que j u s t i -
f ique l a i m p o s i c i ó n de nuevos sacrif icios a l 
Tesoro para atenciones de M a r i n a . 
U n a l e y . 
MONTEVIDEO 18. 
La CAmara ha vo t ado u n a l e y n a c i o n a l i -
i , todas las Cent ra les e l é c t r i c a s . 
" G A C E T A " 
SUMARIO D E L DIA 18 
Ministerio de Estado. C a n c i l l e r í a . — C o n -
ven io i n t e r n a c i o n a l r e l a t i v o á l a r e p r e s i ó n 
de l a t r a t a de b lancas . 
Presidencia del Consejo de ministros. 
Real decreto dec id iendo á favor de la auto-
r i d a d j u d i c i a l l a competenc ia p r o m o v i d a en -
t r e el gobe rnador c i v i l de A v i l a y e l j u e z 
de p r i m e r a i n s t a n c i a de A r é v a l o . 
— O t r o dec la rando m a l suscitadas las dos 
competencias p r o m o v i d a s entre e l goberna-
d o r de Guada la j a r a y e l j u e z de p r i m e r a 
i n s t anc i a de Pas t rana . 
— O t r o dec la rando no ha l u g a r a l recurso 
de queja p r o m o v i d o po r la Sala de gobier -
n o de la A u d i e n c i a t e r r i t o r i a l de Albace te 
con t r a e l gobe rnador c i v i l de la p r o v i n c i a de 
M u r c i a . 
— O t r o dec la rando n o ha l u g a r á resolvei 
l a competenc ia p r o m o v i d a entre e l goberna-
dor de Zamora y el j u e z de i n s t r u c c i ó n de 
B e r m i l l o de Sayago . 
Ministerio de la Guerra. Rea l decreto 
d i s p o n i e n d o que el t en ien te genera l d o n 
A d o l f o J i m é n e z Castel lanos y T a p i a cese e n 
e l ca rgo de consejero de l .Supremo de Gue-
r r a y M a r i n a . 
— O t r o n o m b r a n d o consejero d e l S u p r e m o 
de Guer ra y M a r i n a a l ten ien te genera l d o n 
R a m ó n G o n z á l e z Tab las , ac tual c a p i t á n ge-
ne ra l de l a s é p t i m a r e g i ó n . 
— O t r o n o m b r a n d o c a p i t á n genera l de l a 
s é p t i m a r e g i ó n a l t en ien te genera l D . Fede-
r i c o Ochando y C h u m i l l a s . 
— O t r o d i s p o n i e n d o que e l genera l de b r i -
gada D . A b e l a r d o A r c e B a ú l cese en el m a n -
d o de l a p r i m e r a b r i g a d a de la d é c i m o c u a r t a 
d i v i s i ó n y pase á la s e c c i ó n de reserva d e l 
Es t ado M a y o r Genera l de l E j é r c i t o . 
- -Ot ro n o m b r a n d o genera l de la p r i m e r a 
b r i g a d a de la d é c i m o c u a r t a d i v i s i ó n a l gene-
r a l de b r i g a d a D . J u l i o M o l ó Sanz. 
— O t r o p r o m o v i e n d o a l empleo de genera l 
de b r igada a l coronel de I n f a n t e r í a D . L u i s 
P i d r i c h Domec . 
— O t r o concediendo l a g r a n cruz de l a Real y 
m i l i t a r O r d e n de San H e r m e n e g i l d o a l gene-
r a l de b r i g a d a D . Cayetano A l v e a r y R a m í -
rez * " * - " ' ' a n o . 
¡ O J O C O N L O S " V I V O S " ! 
AVISO í LOS CURAS PÁRBOGOS 
Leemos en u n p e r i ó d i c o de Pontevedra : 
• D a m o s l a voz de a l e r t a á los s e ñ o r e s cu -
ras p á r r o c o s sobre una carta que a l g u n o s de 
la d i ó c e s i s h a n r ec ib ido de u n t v i v o » que 
fingiéndose sacerdote, y con el se l lo de una 
p a r r o q u i a de P a m p l o n a que no ex i s t e , les 
nace una l a rga h i s t o r i a , - la acos tumbrada en 
e l c l á s i c o t i m o del t e n t i e r r o » , con m á s ó me-
nos var ian tes s e g ú n aconsejen las c i r c u n s t a n -
cias,—de u n su je to o r i u n d o de l a p a r r o q u i a 
ga l lega á c u y o abad se d i r i g e y que le r e v e l ó 
en secreto a l a u t o r de la car ta , cuando le 
a s i s t i ó en sus ú l t i m o s m o m e n t o s , e l s i t i o 
donde dejaba una a t r o c i d a d de mi l e s de pese-
tas , la m a y o r pa r t e de las cuales , por care-
cer de herederos forzosos, legaba á la pa r ro -
q u i a de su o r i u n d e z ; pero que para hacerse 
con e l las—agrega—hay m í e efectuar gastos 
an t i c ipados , y no t en iendo el que escribe l a 
ca r t a , d i n e r o suf ic ien te para todo , r e d o m a 
el a u x i l i o p e c u n i a r i o d e l de s t i na t a r io de l a 
ca r t a , ob je to p r i n c i p a l de l a m i s i v a , en l a 
cua l se recomienda el e n v í o de l a contesta-
c i ó n p o r m e d i a c i ó n de tercera persona que 
se i n d i c a . » 
POR TELÉGRAFO 
F a l a i f i c a J n r d a t e n i d a . 
SAN PETEKSHURGO 18. 13,20 
E l d i r ec to r del Banco M u n i c i p a l ha «ido 
d e t e n i d o por ha l la rse c o m p l i c a d o en l a í ah r i -
c a c i ó n de b i l l c í c s falsos, por va lo r de varios 
m i l l o n e s de r u b l o s . 
M a r i n e a a e d á c i e s o a . , 
SAN ri-.T!-KSIÍURGO 18. 15. 
E n S e b a s t o p ó l h a n quedado de tenidos 16 
m a r i n o s del c rucero Haiwuskf, por hal larse 
c o m p r o m e t i d o s en de l i to s de s e d i c i ó n y actos 
r e v o l u c i o n a r i o s . 
En favor jlejjn^ emigrado 
N u e s t r o q u e r i d o colega El SÍÍ;IO Futuro ha 
ab ie r to una s u s c r i p d ó n en favor del é m f e i * ' 
d o p o r t u g u é s y conocido escr i tor c a t ó l i c o 
S i l v a V m u n a v { c t i l l i a (le ^ 
t a l de l a R e p ú b l i c a ca rbonar ia , se encuentn) 
a le jado de su Pa t r i a , s i n recursoe n i m e d i o 
pa ra obtener los . 
Todos aquellos de nuest ros lectores eme 
q i u e r n n rea l izar la m e r i t o r i a r̂aTmotcTcí 
































J ó v e n e s an pe l ig ro . 
F i i n u o L 18. 19,5. 
Fe b .nmban en el m u e l l e dos j ó v e n e s . Uno 
n o id t t fa nadar y se m o n t ó en l a espalda de l 
o t r o . E*te s o l t ó l e , y a q n é l a s i ó s e á é l fuer-
temente . Por verdadero m i l í i ^ r o no se aho-
g a r o n . U n obrero del A r s e n a l se a r r o j ó al 
agua y los s a l v ó . 
— E n t r ó e l Giralda á repostarse de c « r b ó n 
pa ra segu i r su v i a j e á Cádiz eon m o t i v o del 
c e n t e n a r i o . 
L a Misión m o x i c u n a . Es p robab le la s o l u c i ó n 
do la huelga tranviaria. 
CÁDIZ 18. 
Zarpa ron para Barcelona el vapor Antonio 
JUópcz, l legado ayer de Cen t ro A m é r i c a , t r a -
y e n d o la Embajada raej icana para las fies-
tas del cen tenar io , y el Infanta Isabel, lle-
vando al e x m i n i s t r o de M a r i n a 3 r . Concas y 
á su l u j a M a r í a . 
— E l a lcalde ha conferenciado con el g t 
bernador acerca de los temores de hue lga de 
los t r a n v i a r i o s , c o n s i d e r á n d o s e p robable una 
s o l u c i ó n favorable . 
Muer to á p i l o s . 
B u u n o s 18. 
E n e l p u e b l o de Ciadoncha , de esta pro-
v i n c i a , riñeron Felipe López Pastor ' y el 
g u a r d a ( i r e g o r i o González, p o r tener ppaecn-
t a n d o a q u é l s u ganado en te r reno a m a d o , re-
s u l t a n d o e l pas tor m u e r t o á consecu-Micia de 
103 go lpes que le d i ó con an pa lo el gua rda . 
Este se p r e s e n t ó á las autor id . ides , confe-
sundo su d e l i t o . 
El ministro de Mar ina . 
CÁDIZ 18. 21. 
C o m u n i c a n de San F e r n a n d o cyie suspen-
d i ó á ú l t i m a hora su v ia je e l m i n i s t r o de 
M a r i n a hasta m a ñ a n a . 
laíamsii polilio 
LOS INaENItR83 íINDUSTRIALES 
A y e r m a ñ a n a , y en el loca l de cos tumbre , 
Be r e u n i e r o n nuevamente les a lumnos de la 
Escue la de Ingen ie ros i n d u s t r i a l e s , pa ra 
cambia r impres iones acerca de la marcha de 
las gest iones que se hacen para so luc ionar 
e l conf l ic to que t i enen p lan teado coa el Go-
b i e rno . 
E l p res idente de la r e u n i ó n d i ó cuenta de 
u n a car ta de los compañeros de B i l b ? o , en 
l a que é s t o s d icen q u é , d e s p u é s de u n a en-
t r e v i s t a l a rga que han t e n i d o con e l conde 
de Romanones , han logrado convencer á 
é s t e de que, en efecto, es i m p o s i b l e que re-
anuden la en t rada en las clases s i n tener an-
tes u n c o m p r o m i s o f o r m a l del Gob ie rno , 
u n a promesa p o r escr i to y en firme de 
que a t e n d e r á á la s o l u c i ó n de la c u e s t i ó n , 
accediendo, en cuan to sea j u s t o , á sus de-
mandas . 
T a m b i é n d icen los b i l b a í n o s que de esto 
m i s m o h a n logrado convencer t a m b i é n a l 
S r . G a r c í a P r i e to , el c u a l s e r á va ledor d ^ 
lo s escolares den t ro del Gob ie rno . 
S u p o n í a n los i ndus t r i a l e s que, en u n Con-
sejo que se c e l e b r a r á el lunes—en ol de ma-
ñ a n a q u i z á no se t ra te nada—se o c u p a r á n 
los m i n i s t r o s en el conf l i c to escolar, o y e n -
do a l Sr. V i l l a n u e v a , y que acaso t o m e n a l -
g u n a r e s o l u c i ó n i m p o r t a n t e . 
Los escolares acordaron que para celebrar 
u u é v a r e u n i ó n , se anuncie é s t a c u l a Prensa. 
• 
E l p res idente de l a C o m i s i ó n de h u e l g a , 
vSr. B u r g a l e t a , no a s i s t i ó á la r e u n i ó n , po r 
ha l la r se enfe rmo. 
La F e d e r a c i ó n X a c i o n a l Escola r ha con -
B t i l t a d o - á l a C o m i s i ó n de la C e n t r a l s i , en 
caso de p romoverse la hue lga genera l de 
es tud ian tes , é s ta" ha^ de l levarse á cabo antes 
d e l d í a 25 de Octubre , fecha en que h a n 
de da r comienzo las tareas de la A s a m b l e a 
jque a(mel la e n t i d a d celebra a n u a l m e n t e . 
L a C o m i s i ó n ha contestado que si las re-
c lamaciones fo rmuladas no son a tendidas 
f ior el G o b i e r n o , la h u e l g a genera l se es-a b l c c e r á para antes de aquel la fecha. 
EL CONSEJO DE HOY 
F i n a l m e n t e m a n i f e s t ó e l Sr. Bar roso que 
h o y , á las c inco y media de la t a rde , se 
c e l e b r a r á en el m i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n 
/Consejo de m i n i s t r o s , para t r a t a r de va r i o s 
tasuntos de diversos depar tamentos . 
EL SEÑOR CANALEJAS 
A y e r m a ñ a n a , á las diez y m e d i a , l l e g ó á 
M a d r i d , e n a u t o m ó v i l , e l jefe de l G o b i e r n o . 
B l Sr . Canalejas, d e s p u é s de v i s i t a r a l 
m i u i i s t r o de F o m e n t o , m a r c h ó a l m i n i s t e r i o 
d¡e l a G o b e r n a c i ó n , donde p e r m a n e c i ó toda 
l a ta rde . 
DE FOMENTO 
E l Sr. V i l l a n u e v a nos e n t r e g ó ayer u n a 
n o t a oficiosa refutando los reparos puestos 
por e l p e r i ó d i c o España Nueva á las refor-
aaas proyectadas eu el C ó d i g o m i n e r o , con-
cediendo á los obreros e l n o m b r a m i e n t o de 
¿ p l e g a d o s y de delegados suplentes que ejer-
¡san l a i n s p e c c i ó n m i n e r a en sus respect ivas 
reg iones . 
L a refer ida nota demues t ra l a j u s t i c i a de 
Sltte estos representantes sean elegidos por os m i s m o s obreros , á quienes m á s d i rec ta -
m e n t e afecta l a s egu r idad eu las e x p l o t a c i o -
nes, y l o absurdo que r e s u l t a r í a que d i cho 
n o m b r a m i e n t o se hiciese por las Sociedades 
obreras , s e g ú n propone e l a r t i c u l i s t a de l d i a -
r i o r epub l i cano , pues en este caso, m á s que 
á las g a r a n t í a s de los t rabajadores , se a ten-
de r i a á l a s a t i s f a c c i ó n de m i r a s sectarias, co-
n i o por desgracia v iene ocu r r i endo en l a ma-
Vor í a de los actuales conf l ic tos e c o n ó m i c o s . 
A d e m á s , desvanece e l e r ro r de l a u t o r de 
Jos reparos, hac iendo cons ta r que los e x i -
fcuos jo rna lea que devenguen los delegados 
de los obreros s e r á n satisfechos, n o po r é s -
tos , s i n o por los pa t ronos de toda la r e g i ó n . 
Respecto á los 500 obreros que han que-
Hado s i n t r aba jo e n las obras del t ú n e l de 
Canfranc , d i j o el Sr . V i l l a n u e v a que en su 
m a y o r í a son franceses y que de n o obviarse 
l a s i t u a c i ó n creada, por l a fa l t a de aguas, era 
ü e suponer que d ichos obreros regresasen á 
m P a t r i a en breve p lazo. 
+ 
E l conf l i c to obrero de Sor ia carece de i m -
p o r t a n c i a , pues s e g ú n las ú l t i m a s no t ic ias 
r e c i b i d a s , se s o l u c i o n a r á s i n necesidad de 
l l e g a r á la hue lga , y a u n en el caso de que 
iésta se realizase, s e r í a comple t amen te p a c í -
ifica. 
•f 
H o y t o m a r á p o s e s i ó n de s u cargo el nue-
jefe del negociado de puer tos , Sr . M a n -
t e c ó n . 
TRASLADO 
E l secretar io de la Embajada i t a l i a n a en 
M a d r i d , conde de T o s t i , ha sido t ras ladado 
o l m i n i s t e r i o de Es t ado de su p a í s . 
COMISIUNADO ESPECIAL 
1 r f p e P ú t d i c a de Venezuela ha des ignado 
L ' 1 h o l n ; ^ Planas para que le represente 
Üe C á d i z S del ceuteuar"> de las Cortes 
EL REY EN CANFRANC #JLf;¿ 61 Rey R a l j ó . n y e r m a ñ a n a de San 
«tbastián en au o m ó v i l d i r i g i é n d o s e á Can-
tonc. De su feliz l legada á dicho punto se 
MANIFESTACIONES 
D E L 
t u v o en e l pa lac io de M i r a m a r n o t i c i a te le-
g r á f i c a . 
La no t i c i a la f a c i l i t ó á l a Prensa el s e ñ o r 
Barroso, a ñ a d i e n d o q ü e á la hora en que 
hablaba, sci> de la tarde , s u p o n í a y a á S u 
Majes tad de regreso á San S e b a s t i á n . 
EL CUADRO DE VILLEGAS 
A y e r q u e d ó e.vpuesto a l p ú b l i c o en t-l m i -
n i s t e r i o de Es tado el cuadro de l Sr. V i l l e g a s , 
que representa la p r o c l a m a c i ó n de l a C o n s t i -
t u c i ó n de l ¿"i; 
EL VIAJE DEL REY 
E n e l m i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n se 
r e c i b i ó ayer , á ú l t i m a hora de la t a rde , u n 
t e l eg rama d ic iendo que S. M . e l R e y pa-
s a r í a la noehe, p robab lemen te , en P a n , no 
regresr ado á Suu S e b a s t i á n has ta h o y pol-
l a m a ñ a n a . 
LA HIJA DEL PRESIDEN ÍE 
E n las p r i m e r a s horas de la noche l l e -
g a r o n aye r á M a d r i d la s e ñ o r a d e l p res i -
dente del Consejo y su h i j a , que , a f o r t u -
nadamente , e s t á m u y mejo rada . E l v i a j e 
l o h i c i e r o n en a u t o m ó v i l , y parece que be-
nef ic ió á la en f e rmi t a . 
E l Sr . Canalejas p e r m a n e c i ó toda l a t a r -
de en ( G o b e r n a c i ó n . 
SENADOR FALLECIDO 
E n Sev i l l a ha fa l lec ido e l s e ñ o r m a r q u é s 
de M a r c h e l i n a . 
CHOQUE OE TRENES 
E n te legrama o f i c i a l , d i r i g i d o a l Sr . Ü g - l m í S U * nos i m p o n g a n , 
i roso ñ o r e l gobernador de B i l b a o , da cuen - i --Se habla t u n b i e n , s e ñ o r m i n i s t r o - d i j o 
ta esta a u t o r i d a d de que en la e s t a c i ó n de i u n r epó r t e r , - J i c re formas en las p l a n t i l l a s 
l ' sanso lo , en la l í n e a de los f e r r o c a r r i l e s . d e l personal . 
vascongados, chocaron dos t renes , e l de VDsgluLimeatc imda de eso. V e n d r á n re-
viajeros n ú m . 104, que s a l i ó de P.ilbao p a r a , formas que no d i s g u s t a r á n á los empleados ; 
San S e b a s t i á n á las t res de la t a rde , y u n o pero -será papa a m o l d a r el personal á los ser-
v ic ios , y hasta que é s t o s n o e s t é n aprobados 
por fas Cortes , nada h a y que hacer en las 
p l a n t i l l a s . 
Y a d i g o á ustedes que no h a y nnda de na-
da: n i v - m p r é s t i t o s n i nada. C l a r o es que soy 
p a r t i d a r i o de u n presupuesto de l i q u i d a c i ó n , 
que h a b r á que hacer, y c l a ro es t a m b i é n que 
s i no h a y d i n e r o para l i q u i d a r , h a b r á que 
a c u d i r a l c r é d i t o ; pero nada h a y pensado 30-
b t t esto, n i si el e m p r é s t i t o s e r á de una vez 
ó para i r l i q u i d a n d o en plazos g raduados y 
prudencia les . . . , nada. . . , nada. 
—; H a v a lgo no t icurb lc en l a v i s i t a del se-
ñ o r C o b i á n ? 
— N o . H a ven ido á da rme cuenta d e l Con-
M I N I S T R O DE H A C I E N D A 
E l Sr . N a v a r r o Rever te r h i / o ayer m a ñ a n a 
á los representantes de l a Prensa las s i g u i e u -
tes manifestaciones , referentes á sus proyec-
tos de H a c i e n d a : 
•—Tapar a lgunos boquetes, y nada m á s , 
porque no s é c ó m o ca l i f i ca r a l g u n o s t rabajos 
que estoy haciendo referentes á los t r i b u t o s 
y á la fo rma de cobra r los . H a y que poner fre-
no al pensamien to y á l a pa l ab ra , y n o me 
a t revo á l l a m a r l o re forma u i v a r i a c i ó n . H a y 
a l g o de esto, pero poco, y sobre todo , no 
t rae aumentos para el c o n t r i b u y e n t e . 
i-.-la s i g u i ó d i c i endo el mimsrtro—es u n a 
l abor oscura, pero i m p o r t a n t í s i m a , y a s í l o 
reconocen muchas peleonas de a l t o re l ieve en 
cuest iones eeotManicas, las cuales m e a l i c n -
ta j i y me f e l i c i t a n c u cartas que de ellas he 
rec ib ido . 
Supongo que para cuando se d i scu ta este 
proyec to , l l a m é m o s l e a s í , h a b r á n t e r m i n a d o 
| las negociaciones con F r a n c i a , y entonces, 
eu la 12.' s e . ' c ión de los presupuestos , q i tc 
oreo para los asuntos de A f r i c a , podremos 
! acoplar las ob l igac iones ya conocidas , que 
m e r c a n c í a s . 
E l n m t e r i n l s u f r i ó grandes dcs t ro /os . 
A f o r t u n a d a m e n t e , no h u b o desgracias per-
sonales. 
EL SR. COBIAN 
E l jefe de l Gob ie rno h a b l ó ayer l a rga -
mente con el Sr. C o b i á n acerca de asuntos 
p o l í t i c o s de ac tua l i dad , y a lgunos , de i n t e -
r é s para l a r e g i ó n ga l l ega . 
L a conferencia d u r ó cerca de dos horas . 
JUEZ ESPECIAL 
H a s ido designado j t i ^ z especial , paar ins -
t r u i r los sumar ios que se s i guen c o n t r a los 
d ipu t ados á Cortes (pie t i enen sup l i ca to r i o s 
concedidos, el i n a i . i s t n u l o d e l T r i b u n a l Su- .o c l R;uKO de E ^ 
p remo 01. KUIZ A u ü r e s . 
VISITAS A BARROSO 
E l gobernador de Santander es tuvo .ayer 
en el m i n i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n h a b l a n -
do con el Sr. Panoso . 
T a m b i é n v i s i t ó a l m i n i s t r o una C o m i s i ó n 
de C á d i z , que t r a t ó c o n él de las fiestas del 
cen tenar io de las Cortes . 
MOR'T Y CANALEJAS 
E l Sr . Canalejas ha v i s i t a d o a l Sr . M o r e t , 
que se m o s t r ó conforme con el jefe del Go-
b i e rno en a lgunos de los pun to s de p o l í t i c a 
que e x a m i n a r o n . 
TELEGRAMAS OFICIALES 
E l .Sr. Barroso r e c i b i ó ayer a l g u n o s te le-
g ramas oficiales. 
U n o del gobernador de Ov iedo , a n u n c i á n -
dole que en la m i n a Porcie se h a b í a n decla-
rado en hue lga 82 obreros . 
O t r o de l gobernador de A l i c a n t e , n o t i f i -
c á n d o l e o t r a p e q u e ñ a h u e l g a p lan teada po r 
los opera r ios de una f á b r i c a de camas de 
aquel la p r o v i n c i a . 
Y u n tercero del gobernador de Barce lona , 
d i c i é m d o l e que entre M o n i s t r o l y e l t ú n e l de 
T a l l a d a , el t r e n de m e r c a n c í a s n ú m . 1.250, 
^cargado con m a t e r i a l e l é c t r i c o , h a b í a desea 
Consejo que, por la escasa concur renc ia de 
concejeros, s ó l o se o c u p ó de asuntos gene-
rales . 
De la l ey del Banco, ya saben ustedes que 
h a y u n p royec to presentado—y no recuerdo 
si d i c t a m i n a d o y a - - e n e l Congreso , de l qv.t 
es a u t o r el Sr . K o d r i g á ñ c z . N a d a h a r é y o , 
pues, en este sen t ido . 
Respecto á l a l e y de T e s o r e r í a , que es de 
hace ocho ó nueve a ñ o s , s í creo que h a y que 
v a r i a r l a ; pero m e parece l ó g i c o esperar á que 
t e r m i n e e l C o n v e n i o . » 
WBBOB̂- • • • • 
D E A S T U D B L L O 
POR COURUO 
C o n e l l audable p r o p ó s i t o de h o n r a r , s iquie-
ra fuere con modes t i a , l a har inosa a c c i ó n so-
c i a l real izada por los Sres. D . Pedro y D . Fer-
nando Monedero , preclaros h i j o s de Cas t i l l a , 
fundadores y sostenedores constantes, heroi-
cos, de l Banco A g r a r i o , que p res ta a l 3 por 
100, y del A s i l o para las v i u d a s y desval idoa 
de Cevico de l a T o n e , se h a n r e u n i d o h o y en 
•r r i lado, quedando destrozados t res vagones masa todos los pueblos c i r c u n v e c i n o s , pres-
y rec ib iendo her idas leves el conduc to r . L a 
v í a q u e d ó , in terceptada unas siete horas . 
T a m b i é n c l gobernador de C i u d a d R e a l te-
l e g r a f í a o f ic ia lmente haber hecho e x p l o s i ó n 
en Braza to i t a s , en o c a s i ó n de estarse que-
m a n d o una c o l e c c i ó n de fuegos a r t i f i c i a l e s , u n 
ar tefacto conocido con e l n o m b r e de « c a ñ ó n -
c h a p a » , h i r i e n d o á seis vecinos . 
SALTO DE AGUA 
Con fábrica e l éc t r i ca que da luz á c in-
co pueblos, y de harinas para 10.000 
kilos. E n perfecto estado y suscepti-
ble de grande y fáci l aumento, se 
vende. 
D I R I G I R S E Á E S T E PERIÓDICO 
POR TELEGRAFO 
La Expos ic ión de Maquinar ia a g r í c o l a . Concurso 
de ganados. Conferencia del vizconde de Eza. 
VITORIA 18. 
Organ izado po r l a D i p u t a c i ó n y secundado 
p o r el A y u n t a m i e n t o y el S i n d i c a t o A g r í c o -
l a , ha t en ido l u g a r u n concurso de ganade-
r í a s . 
L a ape r tu ra de la E x p o s i c i ó n de m a q u i n a -
r i a a g r í c o l a ha c o n s t i t u i d o u n acon tec imien -
t o . C o n c u r r e n casas nacionales y e x t r a n j e -
ras . 
Se han ad jud icado p remios á los modelos 
de e jemplares cabal lar , de cerda y l ana r . 
E l d í a 25 se e f e c t u a r á el concurso vacuno . 
T a m b i é n se e f e c t u a r á ese d í a l a c l ausu ra 
de l a E x p o s i c i ó n , a s i s t i endo las Corporac io-
nes. 
E v H t^at i -o-circo d a r á una conferencia el 
v izconde de Eza. 
É l d í a 26 se e f e c t u a r á una j i r a á l a G r a n j a 
M o d e l o , p r o b á n d o s e l a m a q u i n a r i a a g r í c o l a . 
Los "boy-secuts". 
VITORIA 18. 20,15. 
H a l legado el c a p i t á n de C a b a l l e r í a d o n 
Teodoro I r a d i e r , creador de los boy-scouts 
e s p a ñ o l e s . 
L o s exploradores de ' l a s e c c i ó n de A l a v a 
se h a n r e u n i d o en u n a finca de D . R i c a r d o 
Buesa, pres idente , o b s e q u i á n d o l e con u n je -
rez. 
E l vSr. I r a d i e r d i r i g i ó la pa labra a l C o m i -
t é v i t o r i a n o . A s i s t i ó l a m ú s i c a de l r e g i m i e n -
to de G u i p ú z c o a . 
N U E V A V O R K 
POR TELÉGRAFO 
A t a q u o á u n t r e n . 
NUEVA YORK 18. 
C u a t r o bandoleros d e t u v i e r o n u n expreso, 
robando á los v ia je ros . 
D e M é j i c o . 
NUEVA YORK 18. 
U n t e l eg rama de M é j i c o dice que los za-
pat is tas han s i t i a d o á Cuzco, en t r ando en 
la c i u d a d á sangre y fuego, y dego l l ando á 
la g u a r n i c i ó n l i b e r a l , compues ta de 30 sol-
dados. 
A n t e s del saqueo muchos hab i t an te s ha-
b í a n h u i d o a l campo en p r e v i s i ó n de los 
acon tec imien tos . 
POR TELÉGRAFO 
D e l a M o n g o l i a . 
PEKÍN 18. 
L o s m i n i s t r o s se han r e u n i d o secretamen-
t e , y acordaron t o m a r a lgunas med idas re-
l a t i v a s á la M o n g o l i a , c u y o a sun to c o n v i n i e -
r o n en que era de todo p u n t o i m p o s i b l e so-
l u c i o n a r l o por med io de las a r m a s ; s ó l o po-
d r á , s e g ú n ellos, ar reglarse obsevando los 
acuerdos de los T r a t a d o s in t e rnac iona le s , 
que las potencias están obligadas 4 hacer 
respetar 
Lando su a d h e s i ó n ontus:as ta a l ac to d e des-
c u b r i r las l á p i d a s que con los nombres de t an 
indignes varones t e s t i m o n i a n l a g r a t i t u d pa-
l e n t i n a y dan prez á las dos p r i n c i p a l e s ca-
lles de A s t u d i l l o . 
A l ac to c o n c u r r i e r o n , en t re o t r a s muchas 
personas d i s t i n g u i d a s , D . A b i l i o C a l d e r ó n , 
con su bel la é i l u s t r e esposa; e l S r . M u ñ o a , 
t c n i i n t c fiscal de l a A u d i e n c i a de F a l e n c i a ; 
D . G a r c í a M u ñ o z y su encantadora y v i r t u o s a 
consorte , etc., etc. 
E u el s a l ó n de sesiones del A y u n t a m i e n u u , 
rebosante de a p i ñ a d o p ú b l i c o , se c e l e b r ó u n a 
memorab l e s e s i ó n , en l a que el Sr . D . A n g e l 
M u ñ o z , a lcalde i n t e r i n o , a l o f rendar e l ho-
menaje , p r o m e t i ó c o n s t r u i r dos bustos de d i -
chos s e ñ o r e s . A c o n t i n u a c i ó n , los s e ñ o r e s 
Santander y O r d ó ñ e z usaron de l a pa l ab ra , 
a r rancando entusias tas aplausos de l a enorme 
concur renc ia . 
E l i l u s t r e l e c t o r a l de Fa lenc ia , Sr , O r e j ó n , 
• p r o n u n c i ó u n h e r m o s í s i m o d i scurso de b r i -
l l an tes y conmovedores p á r r a f o s . 
E l j o v e n p ropagand i s t a D . V í c t o r M a r t í -
nez, á r e q u e r i m i e n t o u n á n i m e de la concu-
r renc ia , h a b l ó e locuentemente sobre los tras-
cendentales p rob lemas agra r ios . 
D e s p u é s de a t i n f i d í s i m a s consideraciones 
d e l d i iputado á Cortes D . A b i l i o C a l d e r ó n , i n -
t e r r u m p i d a s c o n Erases de a s e n t i m i e n t o , e l fes-
te jado D . F e r n a n d o Monede ro d i ó las gracias 
y p r o m e t i ó r edob la r sus esfuerzos en b i en de 
los necesitados. ( D e l i r a n t e o v a c i ó n . ) 
A c o n t i n u a c i ó n , las d i s t i n g u i d í s i m a s esno-
sos de los Sres. C a l d e r ó n y de D . G a r c í a M u -
ñ o z descubr ieron las l á p i d a s , en t re ensordece-
dores v i v a s á D . F e r n a n d o M o n e d e r o . — M o r -
t ínez. 
LA LLUVIA T E N A Z 
ó 
ESTANQUES A DOMICILIO 
D u r a n t e todo el d í a de aye r las nubes 
amenazaron con descargar sobre M a d r i d . A 
ratos c a í a n de ellas p e q u e ñ a s cant idades de 
agua . 
A l anochecer se d e c l a r ó f rancamente , no 
s ó l o la l l u v i a , s ino una t e r r i b l e t o r m e n t a , 
eu que los r e l á m p a g o s se s u c e d í a n s i n i n -
t e r r u p o i ó n y los f o r t í s i m o s t r u e n o s eran 
verdaderamente imponen te s . 
H a s t a las tres de la m a d r u g a d a n o c e s ó la 
tempes tad . Desde esa hora c o n t i n u ó l l o -
v i endo s i n parar , y en t a l estado s e g u í a n 
las cosas cuando cerramos nues t ra e d i c i ó n . 
• 
Contados son los d í a s del mes que a lgunos 
caseros no le d a n una vue l t a á la c l a v i j a del 
a l q u i l e r , subiendo de tono a l pobre i n q u i l i -
no , que v i b r a de i n d i g n a c i ó n , aguan tando 
cargas sobre cargas c o n la r e s i g n a c i ó n de 
u n m á r t i r . 
Fero, en cambio , no se p reocupan de arre-
g l a r las casas, reparando los te jados y te-
chos de los cuar tos , pensando t a l vez que 
á los i n q u i l i n o s , en ca l idad de m í s e r o s y 
pobres boquerones, les gus te m á s v i v i r na-
dando que en seco. 
De a q u í que cuando las nubes, s i n consi-
d e r a c i ó n n i respeto a l g u n o , y UKUOS s i n pre-
v e n i r á nadie , d icen de p r o n t o ¡ a g u í va ! , 
no hay casa en M a d r i d que se l i b r e del co-
r respondien te b a ñ o ó r e m o j ó n . 
Y si no , que se l o p r e g u n t e n á los i n q u i -
l i nos de Las casas n ú m e r o 6 del oasco ImiK-
1 ia l .;() de la calle de 7x)rr i l la y á los redactores 
p rop ie ta r ios del Mundo Gráfico, que apenas 
c o m e n z ó á caer agua esta m a d r u g a d a se v i e -
r o n inundadas , t en iendo que l l a m a r a l s e rv i -
c i o de incendios , p r a que sa lvara los modes-
tos ajuares. 
Donde m á s se coló c l l í q u i d o e l emen to ÍVK. 
en la nave de m á q u i n a s del Míindo Gráfico, 
donde les bomberos t u v i e r c u que t r aba ja r 
bastante para l i b r a r las m á q u i n a s de l efecto 
d e l agua . 
T a m b i é n se i n u n d a r o n t o t a l m e n t e las guar-
d i l l a s y los pisos al tas de la casa n ú m . 35 de 
l a cal le de San G r e g o r i o , hasta el p u n t o de 
que todos los i n q u i l i n o s h a n t e n i d o que pa-
sar la noche eu l a escalera, f r í o s á r emojo , 
como e l bacalao y echando l u m b r e con t ra el 
casero, que t a l vez á esas horas e s t a r í a v i é n -
do le los pies á a l g u n a sota. 
Tino de estos i n q u i l i n o s , sastre de profe-
s i ó n , l l amado Feder ico de la R ú a , que ocupa 
uno de los cuar tos tercero, a c u d i ó á la Cu-
m i s a r í a d e l d i s t r i t o , para ]>oner en conoci -
m i e n t o del comisa r io l a s i t u a c i ó n en que se 
ha l l aba , y sobre todo , el p e l i g r o que les ame-
nazaba, si l a t e chumbre se d e r r u m b a b a por 
efecto del agua . 
E n el Cen t ro p o l i c í a c o se encog ie ron de 
hombros , bostezaron, y d i c i é n d o l e que a l l í 
no p o d í a n hacer nada, c o n t i n u a r o n dando 
cabezadas. 
Y ahora p r e g u n t a m o s nosot ros : 
— f Los arciuitectos m u n i c i p a l e s e s t á n en el 
A y u n t a m i e n t o para a tender á la segur idad 
de l vec inda r io ó para rizarse e l mostacho á 
tenac i l la y lus t ra rse c l cabel lo con c o s m é t i c o 
oloroso ? 
Si el t e m p o r a l persis te , veremos d e n t r o de 
dos d í a s c o n v e r t i d o en peceras g r a n par te de 
t e de las ctasas de M a d r i d , p a r a regoc i jo de 
las casas de M a d r i d , para r egoc i jo de esos 
caseros que se pasan l a v ida dando v i v a s á 
L é r r o u x , á la l i b e r t a d , i g u a l d a d y f r a t e r n i -
dad . . . , menos pa ra sus i n q u i l i n o s . 
¡ Y si no , que p r e g u n t e n á los inundados 
de anoche ? 
dad , por J. M e n é n d e z Cara v í a . — D e moda .— 
Bandos con t r a r io s de A p a r i c i y G u i j a r r o . — 
Despedida á S e v i l l a , por Dolores A n d a r o de 
Cast ro , y otros o r i g i n a l e s de i n t e r é s . 
3331 X k x o j o x -
T Ó 2 X r i O O YÍNO PINEDO 
vSe ha r e u n i d o e l T r i b u n a l de oposiciones 
á la J u d i c a t u n u 
E n t r e ot ros acuerdos, se a d o p t ó el de nom-
b ra r secretario del T r i b u n a l a l vocal D . A n -
t o n i o M a r t í n e z del C a m p o . 
T a m b i é n se a c o r d ó que el p r o g r a m a , que 
« e r é e l m i s m o q u e rigió en las ú l t i m a s o t o 
s iciones, se p u b l i q u e en la Gaceta con d o » 
meses de a n t i c i p a c i ó n á la fecha en que co-
m i e n c e n los ejereieios. 
E l T r i b n n a l es e l m i s m o que a c t u ó recien-
temente , con la sola d i ferencia de que el pues-
t o de l Sr . Ossorio y G a l l a r d o s e r á ocupado 
por e l Sr . A l v a r e z M e n d o ^ i . 
A y e r m a ñ a n a l l e g a r o n , procedentes de 
Orense, t res por tugueses , los cuales h a n sa-
l i d o esta tarde para Cuenca. 
Unión Nacional Benéfica de Subalternos de 
Instrucción pública y Fomento. 
Se convoca á j u n t a genera l o r d i n a r i a en el 
Cen t ro , O l m o , n ú m . 4, p r a l . , 6 tós nueve de 
su noche de l d í a 19 del mes ac tua l , s « g ú n 
d ispone e l r eg l amen to . 
M a d r i d , iS Sep t i embre 1912.—El pres i -
dente , Ensebio Siiárez. 
LOS RESTOS DE VEIGA 
POR TELÉGUAFO 
MONDOÑEIIO x8. 16,15. 
E s verdaderamente e x t r a o r d i n a r i o e l ho-
menaje que se t r i b u t a á V e i g a . 
Crece la af luencia de forasteros, s iendo v i s i -
t a d í s i m o s los restos de l a u t o r de La Albora-
da, d u r a n t e toda l a m a ñ a n a . 
H a of ic iado en e l fune ra l el d e á n , y h a n 
as i s t ido el Prelado, el d i p u t a d o p o r el d i s -
t r i t o , e l gobernador , el A y u n t a m i e n t o y re-
presentaciones de las Ordenes re l ig iosas . 
E L V I A J E D E L R E Y 
POR TELÉGRAFO 
ZARAGOZA 18. 
E l R e y ha l l egado s i n novedad á Jaca. 
A l l í v i s i t ó las obras po r l a pa r t e de F r a n -
c i a , las que se h a l l a b a n para l izadas y h a n 
s ido reanudadas ante la p romesa de l Go-
b i e rno f r a n c é s de dar c o n s i g n a c i ó n . 
Tresc ientos obreros que t r aba jaban por l a 
pa r t e de Á r a ñ o n e s v i t o r e a r o n a l R e y , que 
f e l i c i t ó á los i ngen ie ros que d i r i g e n los t r a -
bajos. 
S. M . s u b i ó en u n t r e n de descarga, l l e -
gando hasta la g a l e r í a de avance super io r , 
donde s u b i ó po r u n a escalera de mano , y 
l u e g o , andancio, r e c o r r i ó l a g a l e r í a hasta e l 
final de l t ú n e l . 
Cuando t e r m i n ó l a v i s i t a estaba g r a n i -
zando. 
E n el h o t e l , los ingen ie ros obsequiaron 
a l Monarca con u n lunch. 
D o n A l f o n s o q u e d ó s o r p r e n d i d o ante l a 
m a g n i t u d de las obras. 
A las c inco de la ta rde e l R e y s a l i ó para 
F r a n c i a , con ob je to de v i s i t a r l a s obras f ran-
cesas. 
A n t e s de m a r c h a r d e j ó 500 pesetas pa ra 
los obreros. 
B I L B A O 
CHOQUE DE TRENES 
POR TELÉGRAFO 
Bn.nAo 18. 
Cerca de la e s t a c i ó n de Usansolo , eu la 
l í n e a de B i l b a o á .San S e b a s t i á n , ha choca-
do u n t r e n de v i a j e ros c o n o t r o de mercan-
c í a s que m a n i o b r a b a . 
Q u e d ó destrozada la m á q u i n a , el f u r g ó n y 
e l v a g ó n de tercera de l t r e n de viajeros. 
E l i n t e r v e n t o r , que iba en el es t r ibo , se 
a p e r c i b i ó de l choque , a r r o j á n d o s e á l a v í a y 
f r a c t u r á n d o s e u n brazo. 
E l conduc to r t a m b i é n r e s u l t ó he r ido . 
D e los v ia je ros , v e i n t e r e su l t a ron c o n t u -
sos, aunque ote poca i m p o r t a n c i a . 
S ó l o u n a m u j e r r e s u l t ó se r i amente he r ida . 
L a v í a q u e d ó o b s t r u i d a . De todos los t re -
nes que h a n sa l ido de B i l b a o y San Sebas-
t i á n l i a n hecho t r ansbordo los via jeros . 
U n a b r i g a d a de obreros t r aba ja para que 
, xillioHa lili.ro ¿ a i r lu. 
V - A - L E l s T C I - A . 
POR TET.ECRAPO 
P o r I s e v i s t i m a s d o C i i l l c r a . 
VALENCIA 18. 13,30. 
E n la ig l e s i a de Sueca se h a n ceL-hrado 
solemnes funerales , costeados p o r las res-
pect ivas f a m i l i a s , en su f r ag io del juez , ha-
b i l i t a d o y a l g u a c i l b á r b a r a é i n h u m a u a n i e n -
te i nmolados p o r las desalmadas tu rbas el 
d í a 18 de Sep t i embre de l pasado a ñ o . As i s -
t i ó m u c h a gente . 
— L o s obreros panaderos h a n pedido e l 
t r aba jo d i u r n o , t e legraf iando en ese sen t ido 
á Canalejas y A z c á r a t e . 
E j e r c i o i e s d o t i r o » 
VALENCIA 18. 18,35. 
L o s r e g i m i e n t o s de O t u m b a y T e t u á n h a n 
regresado de Fa te rna , donde h a n estado 
prac t icando ejercicios de t i r o . 
E l p r ó x i m o concurso se c e l e b r a r á en D i -
c iembre . 
— E l a lcalde ha v i s i t a d o a l c ó n s u l i n g l é s 
para in te resar le ges t ione de l Gob ie rno b r i -
t á n i c o que los buques de g u e r r a que en Oc-
t u b r e p r ó x i m o v a y a n á Barce lona t o q u e n 
en e l pue r to de V a l e n c i a . 
LA MEZQUITA 
DE SANTA SOFÍA 
POR TELÉGRAFO 
CONSTANTINOPLA 18. 
L a hermosa m e z q u i t a de Santa Sof ía e s t á 
en* g rave p e l i g r o . Los ú l t i m o s t emblores de 
t i e r r a h a n m o v i d o sus m u r o s de t r e m e n -
da manera , a s í como sus mina re t e s y su c ú -
p u l a . 
E l pueb lo t u r c o c l ama po rque e l Gobie r -
no se ocupe con i n t e r é s de l a c o n s e r v a c i ó n 
ude la m e z q u i t a , e l m á s hermoso de sus ed i -
ficios re l ig iosos y d i g n o de l m a y o r cu idado 
p o r su o r i g e n y por su h i s t o r i a . 
N O T J C I A S 
H e m o s rec ib ido el n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o 
de La Enseñanza , r ev i s ta profes ional na t t o 
conocida del Frofesorado e s p a ñ o l . 
E l n ú m e r o e s t á a d m i r a b l e m e n t e confeccio-
nado y cont iene hermosos a r t í c u l o s de repu-
tados profesores de todos los Centros de en-
s e ñ a n z a . 
Fe l i c i t amos al d i r e c t o r de t a n preciada re-
v i s t a . 
N E U R A S T É N I C O S : V u e s t r a t r i s t e depre-
s i ó n ne rv iosa , que os conduce forzosamente 
a l a b a t i m i e n t o p r e m a t u r o , l a r e c o b r a r é i s i n -
defect ib lemente con e l empleo de la NETJ-
R A S T I N A de G . R . C h o r r o , e s p e c í f i c o que 
une á los numerosos t e s t i m o n i o s m é d i c o s 
que hacen su e log io , e l m é r i t o de haber ob-
t en ido rec ientemente l a m á s a l t a recompen-
sa en l a E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l . 
Aconsejamos su empleo i n m e d i a t o para 
ev i t a r los estragos que p roduce esa ag rupa -
c i ó n de afecciones nerv iosas . 
D e p ó s i t o s a l p o r m a y o r : Sres. F é r e z , M a r -
t í n y C o m p a ñ í a , M a d r i d ; Sres: R . M o n e g a l 
N o g u é s , Barcelona. 
De ven ta en fa rmacias á 3,50 frasco, y se 
r e m i t e por correo d i r i g i é n d o s e a l l abora to-
r i o G . R. C h o r r o , E l c h e . 
EL MEJORTOSTRC 
MERMELADAS TREYIJANO 
Hemos r ec ib ido el ú l t i m o n ú m e r o de la i m -
por t an te rev i s ta de M a d r i d t i t u l a d a Vida 
Española , con e l s i g u i e n t e suanario: 
No t i c i a s y ecos de l a semana .—El c iego f e 
l i z , po r Franc i sco D o m i n i c i . — E n d e c h a s , p o r 
R ica rdo L e ó n . — S e s i ó n memorab l e , p o r Seve-
S U C E S O S 
A c o i d o n t e deB t r a b a j o . 
E n l a Casa de Socorro de l d i s t r i t o de Bue-
nav i s t a fué as i s t ido ayer tarde de l a f r ac tu -
ra del r ad io derecho e l a l b a ñ i l L u i s l i a r r i o -
chea, que se c a y ó de u n a n d a m i o de u n a ob ra 
o n l a cal le de Lagasca, 103. 
— T a m b i é n s u f r i ó lesiones en u n p ie o t r o 
a l b n f i i l l l amado Fe rnando Vaz G o n z á l e z , que 
t r a & d a b a en unas obras de la plaza de las 
Descalzas. 
U n o b o q u e . 
E n l a cal le de Z u r b a n o , esquina á l a de 
Caracas, ohecaron ayer ta rde u n coche de p u n -
t o y e l a u t o m ó v i l p r o p i e d a d de l .Sr. Cadna-
l lader , que i b a g u i a d o por u n h i j o de d i c h o 
s e ñ o r , l l a m a d o Car los . 
A consecuencia del choque, los dos v e h í c u -
! lo» quedaron empot rados , su f r i endo grandes 
| d « s p c r f e c t o s . 
F1 cochero. J o s é Casas Fns to r , fué lanza-
1 do á g r a n d i s t anc i a , r e su l t ando con u n he r ida 
en la cabeza y o t r a en la p i e r n a derecha. 
Su estado fué ca l i f icado de g r ave en l a Ca-
sa de Socorro. 
N u e v a d e n u n c i a p e r e l I m p u e s t o d o 
I n q t i i ü n a t o . 
E l l e t rado .Sr. L ó p e z Ser rano , d o m i c i l i a d o 
en la ca l le de l B a r q u i l l o , p r e s e n t ó ayer t a rde 
e n el Juzgado de g u a r d i a u n a denunc ia con-
t r a el agente e j ecu t i vo de l i m p u e s t o de i n q u i -
l i n a t o de la c u a r t a zona, po r a l l a n a m i e n t o 
de morada é i r r egu l a r i dades en el cobro de 
d i c h o impues to . 
D i c h o s e ñ o r denunc i an t e hace constar en 
e l escr i to presentado a l j u e z , que hace d í a s fué 
r eque r ido con u n ap remio de segundo g rado , 
s iendo a s í que a ú n 110 h a b í a r e c i b i d o el p r i -
m e r o . 
T res d í a s d e s p u é s se p r e s e n t ó en s u d o m i -
c i l i o el recandaclor, a c o m p a ñ a d o de u n guar -
d i a m u n i c i p a l para proceder a l embargo . 
Requer idos para que mos t rasen e l m a n d h -
m i e n t o j u d i c i a l , ó e n su defecto la o rden d e l 
a lcalde para efectuar el embargo , e l guar -
d i a m a n i f e s t ó que s ó l o l l evaba orden ve rba l 
del t en ien te de alcalde d e l d i s t r i t o de Bue-
nav i s t a , y p o r lo t an to t e n í a que c u m p l i r 
l a o r d e n rec ib ida . 
E n la denunc ia hace t a m b i é n cons ta r e l 
s e ñ o r Serrano que e l a p r e m i o n o se h a p u b l i -
cado en e l Boletín Oficial como la l e y d is -
pone. 
L a denunc ia fué a d m i t i d a po r el j u e z de 
g u a r d i a y t r a m i t a d a , p r e v i a d i l i g e n c i a , a l 
Juzgado de i n s t r u c c i ó n co r respond ien te . 
U n a r i ñ a . 
E n el paseo del F rado riñeron aye r de ma-
d rugada dos i n d i v i d u o s l lamados M a n u e l 
J i m é n e z , de cuaren ta y dos a ñ o s , n a t u r a l de 
B é j a r (Sa l amanca ) , que t raba jaba en las 
obras de l a l can t a r i l l ado que se l l e v a n á cabo 
en d i c h o paseo, y Jus to C a l v o , de cua ren ta 
a ñ o s , n a t u r a l de M a d r i d , r e su l t ando el p r i -
m e r o con u n a he r ida g r ave en la cabeza, á 
consecuencia de u n pa lo que le p rop inó e l 
segundo . 
L a s causas de l a riña, s e g ú n m a n i f e s t ó el 
he r ido en l a Casa de Socorro del d i s t r i t o de l 
Congreso, donde f u é c u r a d o de p r i m e r a i n -
t e n c i ó n , fueron porque e l l l a m a d o M a n u e l 
i n s u l t ó á su agresor en fo rma i n t e m p e s t i v a 
a l encon t ra r l e conversando con u n a m u j e r , 
j u n t o a l M u s e o de P i n t u r a s . | 
Jus to , a l verse moles tado é i n t e r r u m p i d o , 
r o g ó á M a n u e l que con t inuase su c a m i n o , á 
lo que a c c e d i ó , c o n t i n u a n d o sus i n s u l t o s y 
provocaciones , en t a l f o r m a que Jus to t u v o 
necesidad de amenazarl .e; pe ro s i n d u d a e l 
pocero l l evaba a lgunas copas d e m á s ó te-
n í a ganas de pendencia , pues to que a l verse 
amenazado s a c ó una nava ja para a g r e d i r á 
Jus to , no l l egando á c o n s u m a r sus p r o p ó -
s i tos porque é s t e , b l a n d i e n d o u n g rueso ga-
r r o t e que l levaba l o d e s c a r g ó sobre la cabeza 
de M a n u e l , p r o d u c i é n d o l e l a l e s i ó n g r ave de 
referencia. 
E l he r ido , d e s p u é s de c u r a d o en l a Casa de 
Socorro p a s ó a l H o s p i t a l P r o v i n c i a l , y e l 
agresor fué de ten ido po r la p o l i c í a y puesto 
á d i s p o s i c i ó n de l a a u t o r i d a d j u d i c i a l . 
D E T O D A S 
PARTES 
POR TELÉGRAFO 
Cí E m p e r a d o r d o AUMIH». 
V i EN A 18. 15,15. 
E l E m p e r a d o r ha l l egado a l pa lac io d « 
W a l l e n s . p a r a a s i s t i r al m a t r i m o n i o que con-
t r a e r á n m a ñ a n a la a rch iduquesa Isabel Frat tr 
cisca con el conde Jorge de W a l b u r g o . 
SIWÍÍÜ 18. 
E l vapor Claudio López, de la Compa-
ñ í a T r a s a t l á n t i c a , h a s a l i do hoy d ^ PÜU 
p u e r t o para Co lo tn lx j . 
ftlanifaataoionee* 
TKHKKÁN ( re r s i ; i ) 18; 
E n las c;dles y f i v n l e a] Palacio del Sha, 
se h a n celebrado n ian i f f . s t i c iones t u m u l t u a -
r ias , en las que c l pueb lo p ide que SÍÍ con-, 
voque a l Pa r l amen to cotí t o l a urgci .c ia . 
T r a n a p e d r e a d o . 
BKUI.ÍN 18. 11,50. 
E u B a d é n ha s ido apedreado, u n t r e n que 
s ó l o c o n d u c í a reservis tas , r e su l t ando v a n o s 
de é s t o s her idos . 
Se a t r i b u y e el hecho á los i n d i v i d u o s , del 
p n r t i d o a n t i m i l i t a r i s t a , que en estos d í a s , 
a r rec ian en su t r emenda c a m p a ñ a . 
N o es este suceso e l p r i m e r o que ocurre 
de t a l especk-. 
L o d e l C o n g o . 
BKRUN 18. 15. 
E l embajador de F r a u c i a y el m i n i s t r o do 
Negocios E x t r a n j e r o s h a n cambiado las a o 
tas de r a t i f i c a c i ó n del último acuerdo f ran-
c o - a l e m á n , referentes á la coniKiturali/.acióí» 
de s ú b d i t o s en la f ron te ra congolesa. 
U N V I A J E R O 
F I G U E R O A A L C O R T A 
POR TELÉGRAFO 
Lis no A 18; 8,15. 
E l ex pres idente de l a R e p ú b l i c a Argén* , 
t i n a , .Sr. F i g u c r o a A l c o r t a , a l m o r z a r á h o y e n 
la L e g a c i ó n A r g e n t i n a , r eanudando , p o r la; 
t a rde , su v ia je eu d i r e c c i ó n á M a d r i d . 
E l vSr. F i g u e r o a A l c o r t a v iene para a s i s t i r 
á las fiestas d e l cen tena r io de las Cortes de 
C á d i z . 
A M a d r i d . 
LISBOA 18. 19,35. 
F,l Sr . F i g u e r o a A l c o r t a , ex pres idente d o 
l a A r g e n t i n a , ha sa l ido d i r ec tamen te p a r a 
M a d r i d en e l r á p i d o de las c inco d e ' l a tarde^ 
Cotizasiones üe 8 
1 8 D E S E P T I E M B R E D E 1 9 1 2 
B O L S A D B M A D R I D 
Ptnd»i pOblIco».—Interior 4 0/0 ot. 





X » 6 .000 
tí. > 2.500 
A. > 500 
O y H. 100 y 200 > 
dif«rcnt«« Boriee 
Idem fin de m«a 
Idem fin próximo 
Am^rtisabio 5 0/0 
Iferi i 0/0 
C " B. nipoíecurio Espafia 4 0/0. 
O b l l o t e i o r u t : C.E.M.Tracción 5 0/0. 
Casino d« Madrid 5 0/0 
Ferrocarril Valladolid-Ariia 6 0/0... 
Sdad. Elactricidnd Mediodía 6 0/0.. 
Elpctricidad do Chamberí C 0/0..... 
8- G. Aiucarern do Espafia 4 0/0... 
Unión Alcoholera Española 5 0/0... 
Alelen»»: Banco do Espafla 
Idem Hispano-Americano 
Idem Hipotecario do Espafia 
Idom de Gijón ,. 
Idem Herrero 
Idem de Castilla 
Idem Espafiol do Crédito 
Idem Central Mejicana 
Idem Espafiol del Río do la Plata... 
Compaflía Arrendataria de Tabacos. 
8.G. Azucarera Espafia, Preíorentoe. 
Idem, Ordinarias 
Idem Altos Hornos do Bilbao 
Idem Duro-Feiguera 
Unión Alcoholera Española 
Idem Resinera Espafiola 
Idom Espafiola do Explosivos 
Aiufrera del Coto de Hellín 
DH 
II 0 T 
A y u n t a m i e n t o de M a d r i d . 
Obligaciones do 250 pesetas 
Idem de Erlanger y Compañía 
Idem por resultas 
Id. por expropiaciones del interior. 























































































l E U T I B X j O - J L s 
POR TELliGRAro 
L o s a l g o d o n a r o s * 
REUS 18. 15,20. 
Reina en esta p o b l a c i ó n «g ran males ta r á 
causa de la hue lga , que h a dejado s i n j o r -
n a l á m á s de Ooo f a m i l i a s obreras. 
. L a M a n u f a c t u r e r a de A l g o d ó n c o n t i m i a 
cer rada , y sus d u e ñ o s se n i e g a n á a b r i r l a , 
v i s t a l a i n f o r m a l i d a d de los operar ios , que 
el lunes pasado no contes ta ron á l a p r e g u n -
t a que se les h i z o p o r los ci tados d u e ñ o s 
sobre s i aceptaban ó n o las bases aprobadas 
p o r ellos m i s m o s para v o l v e r a l t raba jo . 
U n a r e u n i ó n . 
BARCELONA 18. 15,55. 
C o m u n i c a n de Manresa que se ha cele-
brado a l l í una r e u n i ó n , convocada p o r los 
hue lgu i s t a s de las agencias de acarreos y 
transportes. 
En la reunión se discutieron las proposi-
ciones presentadas por los patronos en con-
testación á las que los obreros habían so-
metido á su aprobación. 
No pudo llegarse á un acuerdo, contintian-
do. u o r tanto, la huelcra* 
C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
París, 105,85; Londres, 20,75; Berlín, 181,10. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Interior 4 por 100 fin do mes. 85,52; Amortigabl* 
5 por 100 contado. 101,40; Accionoa forrooarril Nor-
te do España, 103,00; Idom Madrid á Zaragoza y 
Alicante, 98,45; ídem Orcnao á Vi«o, 28,60; Idet» 
AndaJuccs, 00,00. , 
B O L S A D E P A R I S 
Exterior ofipaflol 4 por 100, P4..,15; Ronta fraurefii» 
8 por 100, m/iO; Acoionca Riotinfco, 2:127,00; Idoi» 
13anco Nacional do Méjico, 965,00; Idom Banco d< 
landres y Mójico, 588,00; Idem Banco Control Me-
jicano, 403,00; Idom ferrocarril No-te do España, 
486,00; Idem ferrocarril de Madrid & Zaragoza .: 
Alicante, 466,00; Idem Cródit Lyoonaia, 1.612,00; 
Idem Comp. Nat. d'Escpta, Paría, 1.048,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exterior español 4 por 100, 92,00; Consolidado ¡n-
glóa 2 1/2 por 100, 74,18; Ronta alepiana 8 por 100, 
78,75; Rnao 1906 5 por 100, 106,37; Brasil 1889 4 por 
100, 87,25; Idom 1895 6 por 100, 102,50; Uruguay 
8 1/2 por 100, 71.00; Mejicano 1899 5 por 100. 101,50; 
Plata cu barra» onza Stand, 29,18; Cobre, 78,43. 
B O L S A D E M E J I C O 
Accionoa Banco NHcional de Méjico, 880,00; Idem 
Banco do Londres y Méjico, 229,00; Idom Banco 
Cen í ral Mej ienno , 105,00; Idem Banco Oriental do 
Mrüfo, 131.00; Idom Doscmmto eapafíol 102,00; Idem 
Banco Mercantil Monterrey, 110,00; Idom Banco 
Mercantil Veracruz, 113,00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Acciones Banco do la Provincia, 176,50; Bonos hi-
potecarios ídem id. 6 por 100, 00,00. 
B O L S A D E C H I L E 
Acciones Banco de Chile, 215,00; Idem Banco Es-
pañol do Chile, 144,00. 
B O L S A D E A L G O D O N E S 
(Información de la casa Sant iago Rodortda vc0 
tura do la Vaga, 16 y 18.) 
Tel«gr.una de l 18 de B o p U o m b r e d e 1 Í 1 S . 
CUrra anterior Cierre dt ayo» 
igoito 7 B p b r e . . . . 1,48 6(»0 
E p b r e . y O a t u b r » . . . 8,81 6,86 
0 « t a b r e y H o r b r a . . 6SS8 
NoTbre. y D i o b r a . . . 0,21 6,tS 
•aa l ta d t ayer an L l r t r o o o l . 8.00» k a l a a . 
• ^ r 1 " 1 1 mm 
Jueves 19 de Septiembre de M Z e : L . D E B A T E : 
Año n.-Nürn, 322 
D E A L H U C E M A S 
I'OR CORREO 
'Alhucemas 14.—UQ teftido o c a s i ó n de ha-
Mar ron uno de los mejores amigos de l a ka-
bi la de Hocoya, n i a n i f e s t á n d o n i c que con Ob-
jeto de jKisar la l'ascua en u n i ó n de sus fa-
mil ias , han regresado á sus aduares los con-
tingentes de hombres que de estiis kabi las 
h a b í a n marchado á las inmediaciones del río 
Kert, los cuales se nuiestran m u y disgusta-
dos por haber sido e n g a ñ a d o s polr algunos 
jefes, por cuyo motivo cree nuestro amigo 
que no v o l v e r á n á marchar á dicho punto. 
A l per interrogado acerca de la a c t i t u d que 
nuestros enemigos piensart adoptar, me dice 
«pie en el campo circula el rumor de cine al 
terminar la l'ascua del R a m a d á n Be celelnn-
rán varias juntas para tomar acuerdos sobre 
la conducta que deben seguir antes de aeeeder 
á lo que con tanta insistencia les manifiestan 
en dist intas cartas los principales jefes de la 
h a r k a , que á todo trance piden el e n v í o d<. 
fuerzas de todas las kabi las para re toza t la . 
Con este motivo son muchos los trabajos qflsé 
para evitar tales e n v í a s hacen los nmnerosof: 
amigos nuestras, p r o p o n i é n d o s e que no cOn-
Bigan lo que desean. 
H a terminado el R a m a d á n , y , por cbh 
siguiente, al amanecer de ayer fuimos sa 
ludados por nuestros vecinos con dos sal 
vas, desde S i d n m , con los c H Ü o n e s que a ú r 
conservan en dicho punto. 
Desde las primeras horas de la m a ñ a n a S( 
o b s e r v ó desde la plaza la r e u n i ó n de gru 
pos en la vecina p laya , demostrando su ¿le 
g r í a con fuerte g r i t e r í a y las monótonHS no-
tas de sus instrumentos. 
Por d i s p o s i c i ó n del c a p i t á n gcnernl de Me 
l i l la , han sido puestos en libertad tros mo-
ros que s u f r í a n arresto en esta p laza , los 
cuales m a r c h á r a n á Mal i l la , donde se prd6( b 
tarán en la oficina de asuntos indfgenns. 
A y e r tarde aparec ió por la parte de í'o-
niente el c a ñ o n e r o Recaldé, que, s in dar 
fondo en nuestra rada, recorr ió miriilclosa-
mente toda la b a h í a , continuando su viaje 
con í u m b o á l e v a n t e . — F . 
Escuela Industrial 
( C a l l e d e S a n M a t e o s n á m . 6 . ) 
Desde el d í a 16 a l 30 dei aetnal ñ u s de 
Septiembre, de once á una de la m a ñ a n a , 
queda abierta la m a t r í c u l a en la secrefetrfa 
de ertn E s c u e l a para las e n s e ñ a n z a s g e n é r a -
le» y l^ira las enseñamuif* prof< sioii.il( ^. 
L a s materias i tirsadas en esta Hscuela I n -
dustrial , son las siguientes: 
A r i t m ó t i c a y (Geometría p r á c t i c a s . Nocio-
nes de Ciencias f í s i c a s , ( p i í m i c a s y naturales , 
A r i t m é t i c a y Algebra , G e o m e t r í a , T r i g o r o -
netr ía y. T o p o g r a f í a , Ampl ia tHón de Mate-
•mática;;, C-eoiuetría d e s < ' n p ü v a ) Esteredto-
tnlá y C o n s t r m e i ó n , F í s i c a general , T e r t i o -
tecnia. Magnetismo y elertrk i.hid, p:iectixiiec-
nia, E l e c t r o q u í m i c a , M e c á n i c a general y apli-
cada, Mecanisnios y m á q u i n a s i i e m i m i e n í a s , 
Motores, Üuí"1'1''' general y O u í m i c a indus-
tr ia l , M e t a l u r j í i a , A n á l i s i s q u í m i c o , Fr.iiicé.s, 
Geograf ía iudiis l ; iid, l 'k'onomía y Leg i s la -
c i ó n indus tna l , 1 ) i b u j o g e o m é t r i c o , industrial 
y arqni fee témieo , 'TaqmgfAlli y Nhvanogra-
t ía . P r á c t i c a s de taller de forja, ajdíste y fun-
d i c i ó n , l ' i á c t i c a s de Gabinete y laborato-
rio, etc., etc. 
I.as e n s e ñ a n z a s generales comprenden las 
materias de las anteriormente enumeradas, 
nata {idtpiirir el entirieado de aptitud de 
f o g í m e t n - m a q u i n í s t n , m e c á n i c o amomovil is-
ta, montador electricista y otros (pie sr fle-
tallan en el reglamento interior y t a b l ó n de 
anuncios de la BiMelfli 
L a s e n s e ñ a n z a s profesionales comprenden 
las necesarias para adquit ir los í í t u l o í de 
perito m e c á n i c o , perito electricista, perito 
q u í m i c o , aparejador y perito t a q u í g r a f o . 
Para ingresar en la Hseuobi deberán acre-
ditar los q ü e lo solieite-n epie han enmplidei 
doce a ñ o s . No serán admitidos, sin embar-
gei, á las práe t i eas de taller, sino los que 
tuvieren cumplidos catorce a ñ o s . 
l/os artesanos é hijos de artesanos ten-
drán m a t r í c u l a gratuita ; los no artesanos 
sa t i s farán por asignatura los mismos dere-
chos que en los Institutos generales y téc-
nicos. 
l ,a c o n d i c i ó n de artesano é hijo d^ firti 
satfO se just i f icará mediante certificado del 
,!af ño ó maestro del t i l l e r donde trabaje y 
con la c é d u l a personal del interesado y dt; 
su padre, erí las cuales debe constar su cal i -
dad de artesanos. 
E l G o i u m o concede oada a ñ o á los a lum-
nos oficiales que cursen sus estudios en ¡es-
tas Escuelas pensiones y premios en m é t á -
l ieo | f l las condiciones que determina el re-
glamento interior de la E s c u e l a . 
Madrid, 1 de Septiembre de i g u . - Kl se-
cretario, Hi lar io J. Arnau.—V.0 B Á - j B l di 
rector, Ramiro üuárez . 
COIVERIO EBT3E M i Y PflRTUGJl 
A p r o v a o h a m U n t a d a l a s r í o » f r a n -
t s r i K o a ^ 
L a canc i l l e r ía del ministro de l istado ha 
l>ublicado en la daieta las notas cambia-
das entre el ministro de Portugal , Sr Re ivas , 
y nuestro ministro de Es tado , pau; la con-
f i rmac ión , de las conclusiones firmadas por 
ios delegados e s p a ñ o l y portuguffc, en áxXH-
m e n t ó fechado el TO de Agosto de I J O, y que 
deben ser consideradas como a d i c i ó n regla-
mentaria de las disposiciemes del tratado de 
2g de Scpl iembre de 1864 y de su anejo 1 . 
I^a» indicadas conclusiones Bon las si-
guientes: 
«I . L a s dos naciones t e n d r á n en los tra-
mos fronterizos de los r í o s los mismos deu 
ludiendo, por consiguiente, d^Kjiei 
c!üu^.na'u• h l m U n d del caudal de agua eX.s-
tente en las distintas é p o c a s del ano 
E n las condiciones de a p r o v ^ h a m u ido d | 
un 'salto, la p o s i c i ó n re lat iva de sus elemen-
tos " se hal la comprendida en los cas*>s M -
guie ntes: 
a) La toma y b d e v o l u c i ó n del agua se 
hace en el tramo fronterizo. 
b; T o m a en E s p a ñ a y d e v o l u c i ó n de agua 
en el tramo fronterizo. 
c) T o m a de agua en E s p a ñ a y d e v o l u c i ó n 
de agua en Por tuga l ; y 
d) 'l oma en el tramo fronterizo y devo-
l u c i ó n cu Portugal . 
I I L a entidad que aspire al aprovecha-
miento de un Aalto, p r e s e n t a r á á ambas na-
ciones, con la instancia correspondiente, el 
provecto téc t i i co . 
I I I . Anteas de otorgar la c o n c e s i ó n , una 
(."omisión internacional , c-ompuesla (K ÚOS 
inge nieros, fijará las prescripciones ú q u é las 
obras han de sujetarse. 
I V . IXJS derechos de los particulares dlie-
darán al amparo de las legislaciones vigentes 
en cada p a í s . , L 
V . La i n s p e c c i ó n y v ig i lancia de las obras 
en c o n s t r u c c i ó n y en e x p l o t a c i ó n se hal lará 
á (tnuo da WJ ¿feá iiíie-iones; y 
VI. L a concesmn hecha por una de las dew 
narinn. no obliga á la otra ú hacerla tam-
b i é n . 
Oueda entendido que las altas parles con-
tratantcs f o r m u l a r á n , de c o m ñ n acuerdo \ 
reglas complementarias enie sean uecenárj!18 
liara la e j e c u c i ó n de estas disposieium s.» 13 
G O B I E R N O ^ C I V i l . 
A l o a l d a a u s p e n d i d o . 
Por autorizar una capta dnrante unas fies, 
tas ha sido suspendido el alcalde de SevÜk 
la Nueva ix>r el ^e>bei nailor c i v i l . 
E n a j e n a c i ó n d a n a g a d a . 
9] S r . Alonso C a s l n l l o ha niohibulo ter, 
mina.ntc me nte la e n a j e n a c i ó n de unas hnnj] 
lias cpie vse p r o i n m í a real izar el A y u n t u m , ^ 
to de Val lecas , para la ci n s t r u c c i ó n de u . 
Matadero y de un cementerio. 15 
LA BANDA MUNICIPAL, 
C o n c i a r t a e n R o e a l e a » 
L a banda munic ipal e j e c u t a r á esta tard* 
á las c uatro y nu dia, en el paseo de Rosales' 
mi concierto con arreglo al siguiente p i ^ 
(T.-imn: 
i « i G l o r i a p u r a ! , pasodoble, Peño lra . 
2.0 Preludio del acto primero de /.os miU ejei. 
tros cantores de Nuremberg, Wagner. 
3.0 I 'anlas ía e s p a ñ o l a , V i l l a . 
."p0 Marcha mil iUu f iamesa , Saiait^Satu^ 
5.0 Revcrie dn soir, S l i n t - S a é n s . 
0.° Pai lable de IM Cioconda, Ponchielli¿ 
R e l i g i o s a s 
Santos y cuites de hey 
NucKtia Boñora do la Saleta 
tíankw Jeniuo, Elias, tíabntJe» 
DeyKleno, EutinirK) y l-tlix, 
iiuiilii\«; Sankw EattoQ'áro 
'J iotino, Koelngo do Bile» y I k a 
lo Ahonm) u« Orozeo, oonlono-
t w , bautua CoiiHluiieia y l'uui 
yotja, víifcüuoij y uiáitirctj, j 
Alalia du Ctrvollo, ó du SofUTI 
vagón. 
tío gana el Jubileo tic Cua 
reala lloras flD las M( nja.s di, 
Bettto (Jiozcxj ((Joya, Oó], y hn 
lirá. bulcmuo íuución á «u Ütú 
lar, a la» micve, i>redicaiid<> 0i 
padio liniiio lbe.'iw; pOT lu tur 
do, á las ciut-o y media, céttl 
tión, rotarlo, procos y rcn<inra. 
E n las Monjas Foinandaf 
(Cu;ito Conmino*;), por Ja tordo, 
ú latí Btn», conlmúa la novena 
& Nuestra Bcñora do las Mórcc 
dos, siondo orador el pudro liuc 
navontnra lioucta. 
E u el Carmen siguo el septe 
nnrio á Nuestra Bciiom do Jos 
Dolores, por la V. 0. T. do Bor-
vílas, y predicarán en la miea, 
k la» diev., D. Feliix) Guío, 
l>or la tari!»-, á la« cuatro y me-
die, D. Antonio Qarcfo Cano. 
E n la parroquia do Nuestra 
Señora do loé Dolores (San 
Hornardo, 101 y 108), Idem, y 
predicará sólo iM>r la tarde, á 
IUH tois, D. Mariano Benedicto 
lia misa y oticio «on del 
Beato Alfonso í;r< ,..<•. 
Visita do la Corto do María. 
Nuestra Beftora del Buen Soco-
•o en su iglesia, del Puerto «n 
la suya ó do la Visitación on 
las tíaleeas y Santa Bárbara 
Espíritu Santo: Adotacioh 
Nocturna. 
Turno: Beato Juan (te Ri 
vera. • 
Con la eolemnidad aeoslum 
btt&l La Ui'ininado en la iglc 
fia de la VVneiaMo Oideu Tor 
<» nk do rouilencia de San 
Ki.inusoo, la novona en glono-
»o rocuordo, do la [tftpifcéktal de 
fHH Llagas i ebto serafín do Asís, 
pialicando IXM- mañana y tar 
ío el docW» Ix^hcliciado do la 
L'akHb-al, Sr. Belda y Bclda. 
Por la niañaua hulx> vocee c 
instmnicnlcs, bajo la dirección, 
del Sr. Kalquina; y por la tar 
Je, despnes do la procesión do 
renurva del Santísimo, fo hizo 
en la propia iglesia el sorteo 
üo kw tres dotes do 760 jx^etas 
para matiiirK 1110 entro don 
lias pobres, huírfanaw y do la 
berm andad. 
o 
E l pn'iximo dcHiiingo, &2 deJ 
netnal, k las once do la maña 
na, ee cantnaán en la iglosia 
00 l{«li.e'i(^;,s Bernandas, del 
tantís imo .Saeraincnto, solem 
ha misa, y & su terminación, 
*olomno Malvo á orquesta y oon 
biionnfl voces do la Capilla úfa-
teos, 011 honor do la Virgen del 
Pópulo y del Amparo. 
* 
T»a Real y Primitiva Archioo-
/radía do María Santísima do 
i w Mercedes celebrará del Ül ni 
ü) del coi ri* nte soloinno npvcna 
S su oxcelra titular en la iglc 
•ia do Etolfgiélaa MéttodtaRnf 
vulgo do Pon Juan do Alareón 
m cumplí ni icnl'i do sus om^ 
lanzas y para impetrar del . Al 
L,isimo, por inlerccfiión do lá? 
cariñosa madre, la redención d 
•autivop, remedio do las nc 
-«sidndes espirituales y tempo 
ralos do la IfdoMa y del Estad 
y las do los orí li ¡cofrades y de 
votos que ialjWWttn eétfll cultor 
• 
T/ft R«>fll Ilustro rr.nprrcpi 
ión do Nuestra Señero do In« 
Morecdes, do la iglesia do Mer-
cdai ias Dcscalzfls do (íóngora. 
ce (lisjtono h colehrnr con solom-
aidoa inusitada la novena á si 
ixcelsa titular, del 23 del co 
rriente al 1 do Octubre. 
Predicnrá, todas his < . , ' 
Excmo. Sr. D. Imn f ilncnn 
-piien tnnibiéa bcupaiá la m-
-rrnda t-ñU^tn la mañana dei 
•.'dtinrio din, con íeüdc el panegí-
••!(•'-) del '-M. (• •'.' do ];• Merced, 
H mr-o do ü . Cipriano Nie-
E l matvtrc Camináis dingirti 
f parto musical. 
L a Congregación eítdvna nna 
hemo'dsima celgadura do BU 
propiedad y oín>s valiosos elo 
raentos do ornamentación y do 
corado. 
TÍOR días 23 y 24 so celebra 
•fin on esta iglesia «d .Tnbilco 
cirrnlar do Ine Cnaronta ÍTorsp 
v el mercedario, c< n indulgen-
cia nlenaria, y so darA, la abso 
Inción general. 
(Este p e r i ó d i c o se publ ica con 
censura e c l e s i á s t i c a . ) 
lOLSA DEL TRABAJf 
O E L C E N T R O P O P U L A R CA 
T 0 L I C 0 D E L A I N W A -
C U L A D A (Atocha , 1 í ) . 
M A D R I D . 
Solicitan trabajo. 
P n contable, ordcnanr.as, 
porteros, fehaufíenr*», on ca 
jista y un guarnecedor do au-
tomóviles. 
PMKM6 do violín. solfeo, har 
monía y composición, da hv 
ciones en BU casa ó ú domici 
lio. 
Ims ofertas serán diripidafl al 
•eñor jefo do esta Bolsa. 
ESCULTURAS 
para Acndemiaa y Cenlm-a- d 
cnseñanüu, fignrai clá^icaH, baju-
rclicvce y esliidíeSH e!<mentales, 
columnas, eptidnivi,- iiná^encs 
busM do lioinbres célebres, vi-
"étvra. Bucrs.ores do ílalcoii. Pí 
dan.1» catálo^rw. Envíos si pro-
vincial, San Marcos, 4, Madrid 
A G E K C I A 
DÉ ANUNCIOS 
so rec'b. n psra Io« per iódicos 
anuncios, reclamos, noticias 
Tesquelaade defnnoiiín y ani 
versarlo, á p roo io8 muy ro-
duoidos. 
M O N T E R A , 19, P R A L 
(An(«« AlcalA. O ) 
Teléfono 517. 
DE VARGAS Y CANIBAtiO 
A G S n T E D E N E G O C I O S 
y h o b i l i t a d o d e C l a s e s P a s i v a » 
C o b r o d e C r é d i t o s d e U l t r a m a r 
RepresenUclén de Ayuntamientos 
A D M I N I S T R A C I Ó N D E F I N C A S 
C O L O C A C I Ó N D I C A P I T A L E S 
C o m p r a y v e n t a d a p a p o l d a l E s t a d a 
G e s t i ó n d e e x p e d i e n t e s e n s o l i c i t u d 
do 
p c n « 3 i c n e s c i v i l e s y m i . i t a r e s . 
San Mateo, 75 dup l i cado , 2,° 
M A D R I D 
KGITW TilLEHES (ti MlllT 
VICENTE TENA 
I m á g e n e s Altares y toda clase tíe c a r p i n t e r í a re l i -
g iosa. A c t i v i d a d demostrada eii IQS m ú l t i p l e s encar -
gos, debido al numeroso é instruido personal . 
Para la correspondencia: VICENTE TEHI. escultor, Ytlsncit. 
INGENIEROS AGRÓNOMOS 
Prep. Tncenleros de! Cuerpo. Acad." Nieto. Jacomotreio, fO 
" L A CAMPAÑA D E L R I F " 
P O R 
O B R A S E S C O G I D A S 
DE 
G r a n R e l o j e r í a d e P a r í s 
fUENCARRAL, 59, MADRID 
Llainamos lo aton 
eión sobre es e nuevo 
reloj, quesezuramen-
te serií apreoisdo por 
todos los que su^ ocu-
paciones les exige sa> 
ber la hora (Ija de no-
che, lo cual so ••on i-
A;no oon el miamo sin 
noireríidad de reonrrlr 
* cerillas, ote. 
ICate nuevo reloj tio-
ne en tu e^íer.* j ma-
Billaa una compoai* 
Cldn R A D I U M . — Ra 
dium, materia mine-
ral descubierta hsce 
algunos años y que 
boj vale 20 millonee 
• I k ü o aproiim.id;i-
mento, j después de 
innebos esfuerzos y 
trabijoi ee hi podido 
conseguir aplicarlo, 
en ínt ima eantidid, 
•obro 1 ;s horas y ma-
nillaa, quo permiten 
ver perfeotameate lae 
hons de noche. Ver 
este reloj en la obscu-
ridad oa verdadera-
mente una maravilla.! 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptas. 
E n caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
rneda extraplano 23 
Idem, máquina extra, ñxcora, rubíes 3 5 
£ n caja de plata cen máquina extra d< áncora, 15 r u -
bíes , decorac ión aitistica ó mate 4 0 
l i n 5 | 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A l contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificaáos con aumento da 1,50 ptas 
i2 
E L F A N T A S T I C O 
¡ G K A N I V O Y i : i > A D ! 
BimnGlos iPlazaf lePia íu íeJ ja i l r i i l . 
"EL FILÓSOFO RANCIO 
6 I 
C o l c c c i o n n d n s en dos t o m o s , c o n s t i t u y e n 
u n c a u d a l de c o n o c i m i e n t o s , q u e i n s t r u -
y e n t a n t o c o m o d e l e i t a n . 
D e v e n t a o n e l 
K i o s c o d e E L D E B A T E 
Precio de los dos tomos: CINCO pesetas. 
V E L A S D E C E R A P A R A E L C U L T O 
CHOCOLATES 4 $ 
QUINTÍN RUIZ DE GAUNA 
V I T O R I A 
gilí 11 — 11 • m ***m>**m*>***im* + ••€«»+1 un « Kaefr» (cm • vc&< «^J 
( " C U R R O V A R G A S " ) 
Es ta o b r a , á l a q u e los ac tua les acon-
t e c i m i e n t o s d e l I m p e r i o m a r r o q u í p r e s t a n 
i n d u d a b l e a c t u a l i d a d , se v e n d e en e l 
Kiosco de EL DEBATE, = = z 
z = al precio de TRES pesetas 
r 
J . L U C A S I M O S S I É H I J O S 
Agencia marítima de correos trasatlánticos 
PARA RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, HAWAII, ETC., ETC. 
Para el B r a s i l i M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s 
Vapor AQUITA1NE el 27 de Septiembre. 
Se g a r a n t i z a l a c o m o d i d a d , l i m p i e z a é h i g i e n e , a l i m e n t o s , s e r v i c i o y 
rapidez; c o c i n á espaf io la y francesa; l u z , t i m b r e s , v e n t i l a d o r e s y calo-
r ü ' e r o s e l é c t r i c o s , aparatos de des i ni» ce i ó n , camas dé h i e r r o , hospi ta l 
I m é d i e o , medictpiá y a l i i n o u t o s g i -a t i s . P a r a l a s r g u r i e l a d y t r a n q u i l i d a d 
¡de los pas. ' i jiíi 'o.s, estos b u q u o s so e n c u e n t r a n p r o v i s t o s do potentes 
; ) ¡»a ra tos de t e l e g r a f í a s i n h i l o s , q u e les p e r m i t e es ta r en c o m u n i c a c i ó n 
' c o n l a t i e r r a 6 b u q u e t o d o e l v i a j e . 
Se con te s t a l a c o r r e s p o n d e n c i a ú v u e l t a de c o r r e o , y se e n v í a n pros» 
pectos y t a r j e t a s g r a t i s á q u i e n l o s o l i c i t e . 
D i r í j a n s e : A p a r t a d o n i í m . I I . Despachos : I r i s h T o w n , n u n i e « 
PO 1 7 , y P u e r t a d e T i e r r a , n ú m . I . 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : « P U ^ f l f » " ^ I i m A X T A R 
NOVIAS 
Ba tai « ImaconcH de mncljiej 
da F R U T O S , cal lo do l a PAZ, 
15, nnoontraréin loe m4ti boDÍ< 
toe y dogíinU*, 4 preoto» ooo 
iH'>mioo«. 
TONICO-DIGESTIVO Y ANTK^ASTRALGÍCO 
Cura más promo y mojor que ningún otro remedio tocan laa 
•vifermodndeB del e s t ó m a g o é intestinos. Exigir siempre la 
"irca rosistrada. Venta eu farmacias y Barquillo, 17, Madri<* 
n 
Trabajos de remiendo, desde los más bara-
tos á los más lujosos. * Grandes ediciones. 
Las más modernas máquinas de imprimir, 
planas y rotativas. * Los últimos modelos 
de linotipias, encuademación y estereotipia. 
t m p m b \ B producir más 
económicamente y con 
mayor perfección que 
M M , 8.-B1LBH0 
Apartado ^.-Te! .0 !89. 
3 Palacio de LA GACETA DEL NORTE 
H S S O O H - í t - A - I j i 
C o l e g i o d e A S f o n s o X I I d e 1.a y 2.a e n s e ñ e n x a , 
d i r i g i d o p e r l o a P P . A g u s t i n o s . 
San-torio p ra los nifios BC puede llamar ore Colef io pol-
la amplitud de BUS «alones, clases y sitios do recroo y laa «z 
eci'entes condieiouea olim .' .o'óg.c.s de la sierra do Q u í d a m -
m-i. Posee magnítieos gabinetes de Física é Historia Natural 
dotados por S. M. Don llfonso X I I I . 
P Í D A N S E R E G L A M E N T O S 
Carreras Militares 
y Naval. Proparnción por oficial Sr. Cañizares, ex profesor 
Academia del Cuerpo. Academia Nieto, Jaoometrczo, tfC 
Omnibus á las estaciones 
Por uuaervicio para una sola familia y un solo domicilio, 
hasta seis personas y 100 kilogramos de equipaje, á lis esta 
clones dal Korte j Mediodía ó rioareraa, tros pesetas. 
Intareaa é lo» que r ia j in no confnndir el despacho que tie-
ne ostublcoido esta Casa en la cal la de Alcalá, núm. 18, Sr. Qa-
rrousto, con el despacho de las Compañías, poi encontrarse 
grandes vontijae en al sorvioio. 
A v i s a s : A l c a l A . 1 8 . — T e l é f o n o 3.283. 
L A PRENSA 
OarmeR, f8. Teléíwo 123. 
Combinaeionea aoond-
mio. soa varios porlódi-
eos. Pídanse U r i fas y pre-
supuestos de publioi3ad 
par í Mtdrid y provin 
oiaa. Or.-mdea de^eaontoa 
en esquelas de defunoión, 
novan ar ioy aniversario. 
a 
R E C I B E IST 
Esquelas de defunción 
V A N I V E R S A R I O 
E n l a I m p r e n t a d e e s t o 
p e H é d i E o i p a s a j e d e l a 
A l h a m b r a , n ú e n . 2 ) , h a s -
t a l a s t r e s d e l a m a d r u -
g a d a . 
E S P E C T A C U L O S 
P A R A H O Y 
'C1RVANTE8.—A las JO. -Co-
ba fina.—A las 11.—Canción 
do cuna (2 actos, dob a). 
¡¡CÓMICO. — A las 6 y I f l . - L a 
I reina del Albaicín (8 actos, 
i doblo).—A las 10 y a j i .—Lt 
reina del Albaioín (X actos, 
doblo). 
IBKNAVENTE.—De 6 í 13 y 
llS. — Socoidn oontínua de 
einamstógraío . — Todos los 
díasestranoa. 
C O L I S E O I M P E R I A L . —(Con-
, eepciún Jaron ims, 8).—Dos 
i gr.ndes saocionaa de pelícu-
las de G I j l á 8 1(3 y de 9 l l2 
i i 12 li'2. Ultlmna novedades 
delaeprinoipala^ mareas d« 
Europa y Amér . o i. Todos lo» 
días c.u.'ibio de programa. 
PRONTOS C E N T R A L — A lt« 
4 y I j a . - P r i m e r partido, á 
69 tantos.—Isidoro y Albor-
di (rojos), contra Farrafn y 
Villabona (azules).— Sr?un-
do, á ¡HJ tantos. -Alfonso y 
Charroaldeírojí-s^aontr.i Ml-
llán y Egoacuc (azulea). 
F o l l e t í n de E l . I > E D A T B (137) 
Nicolás Nickleby 
per CARLOS DICHENS 
t O l i ' Es u n p r o d i g i o de b o n d a d , de d u l -
z u r n , d e lK. ' l lcza. 
—BÍCH seguro estaba y o de ello, amigo 
N e w i u a n . ¡ Oh ! Ks ella, sí; la recono/.co 
cu esc retrato. 
Y en su entusiasmo, Nicolás apretaba 
ta m a n o de Newuian o l v i d a n d o que e r a 
de c a r n e y hueso. 
—Amigo mío, que me hacóis daño—le 
advirtió el paciente sonriendo. 
—¿Dónde vive?—le preguntó Nicdlás. 
.-_¿Qué habéis averiguado de ella? ¿Tie-
ne padres y hermanos? ¿Qué os ha di-
cho? ¿Qué habéis hecho para poder ver-
la? ¿Le cansó sorpresa vuestra visita? ¿Le 
habéis dicho citánlo ansio yo hablarla? 
¿Recuerda dónde la v i por la primera 
vea; ¿Le habéis dicho tatnbiéd que des-
de entonces estoy pensando siempre en 
ella y que en mis amargos pesares me 
aparecía como un reílcjo de un mundo 
mejor? ¿Lo IKIIK-ÍS dicho todo esto? Pero, 
Newnian, no habláis y me muero de im-
paciencia por saberlo todo; hablad, pues, 
iS'ewmaii, hablad. 
E l í)ohrc Newman estaba literalmente 
sofocado por este aluvión de fircguhiaá 
tpic venían á- asriftarle sin darle tieinpp 
para respirar. A cada palabra de este in-
tcrroj?atorio tincía en su silla un movi-
inicntc e í ^ H s r a ó d i c o , y - n o cesaba d e atirar 
A Nicolás fijaiiKiilc y con una e x p r e s i ó n , 
de perplejidad un tanto cómica. 
—No—contestó;—yo no le he liablado 
de eso. 
—¿De qué? 
—Del reflejo de un mundo mejor. Tam-
poco le he dicho quiÜm erais ni dónde la 
lialnais visto por la primera ve/; pero le 
he dicho, eso sí , 1c he dicho <jue la amáis 
con locura. 
— Y le habéis dicho la verdad, New-
man—dijo Nicolás con toda su vehemen-
cia.—j Oh ! Dios sabe que es verdad que 
la amo como un loco. 
—Le he dicho también—continuó di -
ciendo Newman—que hace mucho tiem-
po que halagáis secretamente esta pasión. 
—También es verdad, sí, mucha ver-
dad. Y bien, ¿qué ha dicho ella? 
—¿Ella? 
— S í . 
—Nada, pero se ruborizó. 
—Bien, muy bien; así debía suceder— 
dijo s a t i s fecho el enamorado Nicolás. 
Entonces Newman, prosiguiendo su na-
rración, le refirió que Cecilia era hija ú n i -
ca en la casa, que no tenía madre, que 
vivía con su padre, y que si había con-
sentido en conceller una entrevista á su 
pretendiente, se debía á las instanciíus de 
su criada, que parecía ejercer sobre ella 
una gran influencia. 
KI mismo Newman había tenido nece-
sidad de emplear la eloenencia más paté-
tica para persuadirla. Por supuesto, se 
entendía que la joven consentía pura y 
simplcmenU- en pir la declaración de Ni -
colás sin prometer ni comprometerse á 
nada . 
En cnanto al misterio de sus relacionrs 
con los hermanos Chceryble, Newman no 
había podido aclararlo; no había querido 
tampoco hacer ninguna, a lucón, n i en sus 
conversaciones prcliminaus éon la criacW 
ni mas larde en sn entievista con la se-
ñorita, bmitáadose á iucedes saber qua . 
se le había encargado seguir á la criada 
sin decir de parte de quiéa. 
Por lo demás, y por algunas palabras 
escapadas á la sirvienta, Newman había 
conjeturado que la señorita hacía lina 
vida triste y miserable bajo la rigurosa 
autoridad de su padre, hombre de carác-
ter duro, violento y brutal. 
A esta misma circunstancia atribuía las 
visitas de la joven á casa de los hermanos 
Cheeryblc, á fin de ponerse bajo su pro-
tección é interesarles en su sucrtCj como 
igualmente la arriesgada resolución de 
conceder á Nicolás la entrevista solici-
tada. 
Todo esto era para él una dcdiución 
lógica cuya consecuencia salía natural-
mente de las premisas. ¿ No era, en efec-
to, natural que una joven en situación tan 
triste tuviera grandes deseos de variar de 
estado? 
Se comprende que Newman, en razóu 
de sus hábitos, no era hombre capaz de 
dar todas estos informes de una vez, y 
que fué menester hacerle mi l preguntas 
para ver de sacarle las noticias. 
Nicolás supo igualmente que Noggs, 
previniendo la desconfianza que podía 
inspirar el traje del embajador, había 
explicado la modestia de su exterior por 
la necesidad de tomar una especie de dis-
fraz para llenar mejor sus delicadas fun-
ciones. 
Y cuando Nicolás 1c preguntó cómo se 
había dejado llevar de su celo hasta el 
extremo de solicitar una entrevista, con-
testó que habiendo encontrado á miss Ce-
cilia tan bien dispuesta, había creído sa-
tisfacer á la vea á los intereses de su cau-
sa y á las leyes de la caballería, aprove-
chando tan preciosa ocasión para poner 
á Nicolás al alcance de sn obicto. 
Después de cien preguntas y respups-
tas de este género, repetidas más de vein-
te veces se seo araron los doe anúgos, 
dándose cita para el día sgiuiente, á l a s 
diez y media de la noche, á fin de no 
faltar á la entrevista fijada á las once. 
—Hay que confesar que hay cosas sin-
gulares en el mundo—decía entre sí N i -
colás volviendo á su casa.—Yo no había 
tenido jamás esta ambición, n i siquiera 
se me ocurrió semejante idea, que me 
hubiera parecido utópica. Conocer, an-
dando cvl tiempo, alguna particularidad 
sobre la suerte de una persona ppr quien 
tenía gran interés; verla alguna vez en 
l a calle; pasar y repasar yo por delante 
de su casa; llegar, en fin, á concebir la 
esperanza de que viniera un día en que 
estuviera yo e n aptitud de hablarle de mi 
amor; he aquí todas mis pretensiones: no 
pasaban de esta humilde línea. Y añora 
yn... ¡ Oh 1 Sería un loco digno, e n ver-
dad, de compasión, si me quejara de la 
fortuna. 
Sin embargo, en el fondo se sentía des-
contento, y en este fenómeno había algo 
más que una simple reacción de senti-
mientos, Y era que encontraba mal que 
una señorita se hubiera prestado tan fá-
cilmente á una pretensión tan osada. 
—Porque, en fin—se decía,—si me co-
nociera, ya es otra cosa; pero acceder así 
á la exigencia ó á la súplica del primero 
que llega... 
En efecto, esta facilidad n o era Sino 
reprensible. Pero un momento después y a 
e ra c o n t r a s í mismo el enojo d e Nicolás, 
q u e se reprochaba estas sospechas vergon-
zosas. ¿Cómo creer (pie pudiera entrar 
nada equívoco en e l templo mismo del ho-
nor? Y además, l a estimación de los her-
manos Cheeryblc, ¿no e r a mm rarant ía 
b a s a n t e segura de su h o r n a d a o u d u c t a ? 
— L a verdad CR—rtcrnminl.a duimdc), 
to v e r d a d es q u e yo m e c o f i í n n d o , me p i e r -
d o í i q u í , p o r q u e esa joven es un m i s u rio 
t o d a e l l a . 
Bsta c o n c l u í h e era. m á s S íT t i sL id . i i ia 
que sus primeras reflexiones, ni hacía ntra 
cosa que hundirlo más en un laberinto de 
conjeturas quiméricas, en que trapazaba 
á cada paso. 
Y en este cjnbanizo nermaneció hasta 
que, dando las diez, le recordó el reloj la 
hora de la cita. 
Nicolás se había vestido con esmero. E l 
mismo Newman Noggs se había esmerado 
también un poco en este punto. Su levita, 
que no se había visto nunca en semejantes 
fiestas, ofrecía nn eonjunto de botones casi 
completo; llevaba el seunbrcro con cierta 
coquetería y el pañuelo en el fondo del 
sombrero; sino que nn girón del pañuelo 
pendía por detrás á modo de cola, que no 
hacía mucho honor al genio inventivo de 
Newman, ajeno á este embellecinñeto for-
tuito. N i siquie-ra se apercibió de ello, pues 
el estado de excitación nerviosa en que 
se hallaba le hacía insensible á todo lo que 
no fuera el gran objeto de su expedición. 
Los dos amigos atravesaron las calles 
en el más profundo silencio, y después de 
haber andado alenn tieinj)© á buen paso, 
hallaron una de pobre apariencia y poco 
frecuentada, cerca de la calle ele «Edge-
ware». 
—Número doce—dijo Newman. 
—¡ A h '—exclamó el enamorado Ni /k l e -
by mirando en torno de sf. 
—Una calleja muy hmiita, ¿eh? 
Un poco triste. 
Newman dejó pasar esta observación' 
sin contestar; pero deteniéndose repenti-
mnnente, arrimó á Niexilás á una oreja y 
le encargó permanecer pegado allí de es-
paldas, sin moverse pie ni mano, hasta 
(pie él fuera, como explorador, á recono-
cer el terreno. 
En efecto, e4 viejo Newman fué ren-
queando á hacer su recmiociiTricífto,' rvoU 
viendo la rnhe/n á cada inStanfc pai a eer-
riorarse de que Nicolás obsetvaba íficl-: 
Miente sus instrucciones/ ^ ' . ¡Jt ''. 
Después, á unas doce puertas ni5s alláj 
tomó las escaleras de una casa y dcsar^ 
reció. 
Xo tardó mucho en reaparecer, y vol-
vió siempre cojeando; pero á la mitad deí 
camino se detuvo, haciendo una expre-
siva seña á Nicolás para que le siguí-
—¿Qué hay?—preguntó Nicolás en voz 
baja y andando de puntillas. 
—Todo va bien—contestó Ncwiu'án ra-
diante de alegría.—Os esperan^ amigo 
mío; adelante. No hay nadie en casa i To-
do va bien ! 
Después de estas palabras que lame» 
prometían, Newman se deslizó por una 
puerta sobre la cual vió Nicolás una lá-
mina ó plancha de cobre con este anuncio 
en gruesos caracteres: CRKVISSK. 
Deteniéndose luego en la reja de ser-
vicio, que se hallaba abierta, hizo á su 
amigo otra seña para que bajara con él. 
—¿Dónde diablos me lleváis?—elijo N i -
colás retrocediendo.—¿Es que vamos á la 
cocina á hacer el oficio de los galopines?. 
—¡ Schit! 
Y Newman se puso el dedo en la boc% 
recomendando el silencio. 
—El viejo Crevisse es feroz, como UÚt 
t u r c o — l e aelvirtió luego bajando la voz.—; 
Lo echaría á rodar tóelo y abofetearía 4 
su hija si oyera lo más mínimo. 
— j Abofetearla ! 
—¡Oh ! Lo hace con bastante frecuen-
cia. 
— i Ira de Dios!—exclamó Nicolás co* 
lérico.—Es decir, que hay en el mundo 
un temerario que tiene valor para ultrajar 
tan brnlülmente á la más eiicanlaeiora 
de... 
No tuvo tiempo para rcelomlcar la fra-
se, pon; ue Newman le empujó «tan brus* 
punente, que por poco no le precipita é 
lo hundo de la escalera. • í 
xoniinuai 
